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Gospodarsko in družbeno okolje, v okviru katerega posamezniki sprejemajo finančne in s 
financami povezane odločitve, se v zadnjih letih vedno hitreje spreminja. Obseg 
informacij, ki jih morajo posamezniki sprejeti in ovrednotiti, je vedno večji. Zaradi tega 
postajajo izobraževanje na področju financ in davkov ter s tem povezane kompetence 
posameznika vse bolj pomembne. Izvajanje programov opismenjevanja na področju 
davkov postaja vse aktivneje v številnih državah sveta.  
V diplomski nalogi se osredotočamo na proučevanje programov in ukrepov v izbranih 
državah Evropske unije, namenjenih otrokom in mladostnikom, ki imajo za cilj dvig davčne 
pismenosti, krepitev zavedanja pomena plačevanja davkov in davčne kulture nasploh. Pri 
tem smo raziskali cilje, vsebino in ciljne skupine, ki so jim programi v izbranih državah 
namenjeni. Podrobneje smo proučili stanje izvajanja programov finančnega in posebej 
davčnega opismenjevanja otrok in mladostnikov v Sloveniji ter ga primerjali z ostalimi 
izbranimi državami Evropske unije. Izvedli smo tudi raziskavo med učenci zadnje triade in 
srednješolci o zavedanju pomena plačevanja davkov in njihovem odnosu do plačevanja 
davkov.  
Ugotavljamo, da v svetu ni enotne opredelitve davčnega opismenjevanja. Posledično so 
tudi pristopi držav različni in odvisni od številnih dejavnikov. Programi in projekti se 
najpogosteje odvijajo kot oblika predavanj po šolah s pomočjo različnih gradiv, kvizov, 
brošur, plakatov ipd. Ob tem pa se izvajalci projektov vse bolj zavedajo pomena sodobne 
tehnologije in sodobnih komunikacijskih kanalov (Facebook, Twitter, Instagram idr.). Na 
podlagi ugotovitev izvedene analize raziskave diplomsko nalogo zaključujemo s predlogi 
ukrepov za izboljšanje programov davčnega opismenjevanja otrok in mladostnikov v 
Sloveniji. 





ANALYSIS OF PROGRAMS FOR STRENGTHENING TAX CULTURE AMONG 
YOUNG PEOPLE IN EU 
The economic and social environment in which individuals make financial and finance-
related decisions, in recent years, changing rapidly. The range of information that 
individuals must accept and evaluate, is always bigger. For this reason, becoming a 
education in the field of finances, taxes and related competences of the individual all the 
more important. The implementation of the programmes of literacy in the area of taxes 
becomes all the more actively in many countries of the world.  
In graduate task, we focus on studying the programmes and actions in selected countries 
of the European union for children and adolescents, which have the objective of raising 
the tax literacy, the strengthening of the awareness of the importance of paying taxes 
and tax culture in general. In this, we explore the objectives, content and target groups 
which programs in the selected countries are intended. In more detail, we have examined 
the status of implementation of the programmes of the financial and especially tax literacy 
of children and youth in Slovenia, and compared with other selected countries of the 
European union. We carried out also the survey among pupils of the last triad and high 
school students on the awareness of the importance of paying taxes and their relationship 
to paying taxes.  
We find that in the world there is no uniform definition of tax literacy. Consequently, they 
are also the approaches of the member vary and depend on many factors. Programs and 
projects are most often held as a form of lectures at schools with the help of different 
materials, a quiz, brochures, posters, etc. At the same time, projects increasingly aware of 
the importance of modern technology and modern communication channels (Facebook, 
Twitter, Instagram, etc.). On the basis of the findings of analysis undertaken research 
diplomsko the task concludes with suggestions of measures for improvement of the 
programmes of tax literacy of children and youth in Slovenia. 
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Edina stalnica današnje družbe so spremembe. Družba se spreminja vedno hitreje in vse 
bolj kompleksno. Hkrati z njo se spreminjajo družbene vrednote, na katerih temelji. 
Današnjo družbo zaznamujeta individualizem in široka izbira med različnimi možnostmi, ki 
jih ponuja trg (Starček, in drugi, 2016). Ob tem se številne države sveta in vlade soočajo z 
globalnimi izzivi, kot so prenaseljenost in intenzivni proces urbanizacije, globalna 
neenakost, migracijski tokovi in globalne okoljske spremembe (OECD, 2008). Gre za 
kompleksne in medsebojno povezane procese. Povezani so s številnimi drugimi področji, 
kot so promet, energetika, naravni viri in prehrana. Kot navaja Evropska agencija za 
okolje (European Environment Agency, 2015), bo temu treba prilagoditi tudi zdravstvene, 
pravne in izobraževalne sisteme. Slednje od vlad terja stalno prilagoditev tudi 
javnofinančnih sistemov. Neskladje med vse bolj dolgoročnimi globalnimi izzivi, s katerimi 
se spoprijema družba, in bolj omejenimi pristojnostmi vlad (European Environment 
Agency, 2015) ustvarja potrebo po dodatnih načinih upravljanja javnofinančne stabilnosti, 
tudi skozi izobraževalne in davčne mehanizme. 
Države Evropske unije v skladu s Paktom za stabilnost in rast (European Council, 1997) 
ter drugimi zavezami, nacionalnimi strategijami in načrti morajo obravnavati svoje 
ekonomske politike kot zadevo skupnega pomena na ravni Evropske unije. Ob tem morajo 
spodbujati razmere za močnejšo gospodarsko rast v Evropski uniji in v ta namen razvijati 
vse tesnejše usklajevanje ekonomskih politik v evroobmočju. Vzdrževati morajo tudi 
zdrave in vzdržne javne finance ter preprečiti nastanek čezmernega javnofinančnega 
primanjkljaja. Ob tem si številne države sveta prizadevajo za čim večji obseg 
javnofinančnih prihodkov, s poudarkom na davčnih prihodkih.  
Davčno področje je eno izmed kompleksnejših področij, s katerimi se srečuje praktično 
vsakdo (Hrovatin, 2000). Davki niso nov pojem ali značilnost sodobnega časa (Klun, 2008; 
Pušnik, 2011). Njihov pojav je sočasen s pojavom prvih sodobnih civilizacij okrog 4.500 let 
pr. n. št. Davki so danes eden najpomembnejših fiskalnih dohodkov tako po namenu 
kakor tudi po višini. Davki imajo zraven fiskalne tudi pomembno vlogo ekonomske, 
socialne in prostorske politike (Klun, 2008; Pernek, in drugi, 2009). Davčni sistem je 
pomemben element delovanja sodobne države, saj obseg delovanja države zahteva 
ustrezne finančne vire. Davčni sistem skupaj s carinskim sistemom, sistemom taks in 
ostalih dajatev tvori fiskalni sistem posamezne države. Davčni sistem predstavlja celovitost 
davčnih oblik določene države z namenom izpolnjevanja njegovih fiskalnih, ekonomskih in 
socialnih ciljev. Ob primarni nalogi države, da z davčnim sistemom zagotavlja vir 
državnega proračuna, z različnimi davki med drugim ščiti domačo proizvodnjo, pospešuje 
razvoj posameznih gospodarskih dejavnosti, preprečuje inflacijo, spreminja razmerje 
materialnega položaja prebivalcev oz. vpliva na socialne razlike med njimi itd. (Pernek, 
1999). Prav moč prisile in sankcioniranja državnemu aparatu omogoča, da za svoje 
delovanje posameznikom odvzame del dohodka, običajno v obliki davkov in drugih 
prispevkov (Steinbacher, in drugi, 2005). Strategija Evropa 2020 pri tem posebej poudarja 
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skrb za večjo učinkovitost davčnih sistemov, za krepitev davčne discipline in učinkovito 
porabo davčnih virov. 
Davčni prihodki zagotavljajo državi sredstva, ki jih potrebuje za vlaganje v razvoj, 
zmanjševanje družbenih razlik, tveganja revščine in socialne izključenosti, zagotavljanje 
javnih storitev in gradnjo javne infrastrukture. Države se vse bolj zavedajo pomena 
stabilnosti in trajnosti davčnih prihodkov. Izzivi prihodnosti so povezani s širitvijo davčnih 
osnov, pogosto šibko ravnjo izvedbene in upravne zmogljivosti, nizkimi ravnmi dohodkov 
na prebivalca, domačega varčevanja in naložb ter možnostmi izogibanja plačilu davka.  
Davčni sistemi so vse bolj kompleksni (De Oliveira Neto, 2017). Prevelika zapletenost 
davčnega sistema vpliva na nepreglednost, slabšo razumevanje postopkov in obveznosti 
davkoplačevalcev, spodbuja izogibanje plačevanja davčnih obveznosti ter korupcijo (World 
Bank Group, 2017). Tudi nizka raven zmogljivosti javne (davčne) administracije je, kot 
navajajo Daude in drugi (2012), pomemben dejavnik davčnih utaj. Kot navaja OECD 
(2012a), je za izboljšanje davčnega sistema treba med drugim krepiti raven preglednosti 
in dvigniti raven zmogljivosti davčnih administracij. Sodobni davčni sistem sledi cilju 
optimizacije stroškov pobiranja davkov, čim večje preglednosti in razumljivosti sistema, 
določnosti davčnih obveznosti in odgovornosti ter posebej čim višje ravni prostovoljnega 
izpolnjevanja davčnih obveznosti (Daude, in drugi, 2012).  
Številne države sveta se zavedajo pomena aktivnega prilagajanja na izzive sodobne 
družbe. Tako v Sloveniji kot državah Evropske unije in sicer v svetu potekajo številne 
spremembe na področju javnofinančnih sistemov, javne uprave in izobraževanja (Barle, 
2010; Bekkers, in drugi, 2011; Blunt, 2003; Gleeson, in drugi, 2017; OECD, 2017; Matei, 
in drugi, 2016; Meyer, 2017; Pollitt, in drugi, 2011). Eden od obetavnih načinov za 
podporo rasti javnofinančnih in predvsem davčnih prihodkov je spodbujanje dviga davčne 
kulture v družbi, ki temelji na pravicah in odgovornostih posameznika. Davčna kultura 
predstavlja del vsakdanjega življenja davčnih zavezancev. Z njo se srečujemo v 
medsebojnih odnosih z davčno administracijo pri uveljavljanju svojih pravic in obveznosti 
na davčnem področju. Davčna kultura je specifična za vsako državo posebej. Je sestavni 
del kulture vsake države, vključujoč vse odvisnosti in povezave, ki so nastale zaradi 
neprestane interakcije med deležniki na davčnem področju. Pri tem je pomembno, da 
davkoplačevalci vidijo plačevanje davkov kot del odnosa z državo, kot del procesa 
aktivnega in odgovornega državljanstva ter participacije (OECD, 2015b). Raziskave kažejo 
pomembno povezavo med davčno kulturo in davčno disciplino tako v državah v razvoju 
kot v razvitih državah (OECD, 2012b). Pri tem je raven davčne kulture v sorazmerju z 
obsegom sive ekonomije in davčnih utaj (Torgler, 2012). Na oblikovanje višje ravni 
davčne kulture pomembno vplivajo tudi ustrezno zasnovani nacionalni ukrepi na področju 
formalnega izobraževanja in usposabljanja ter vseživljenjskega učenja (Daude, in drugi, 
2012). 
V sodobnem času se ekonomsko vedênje posameznikov, tako kot druge oblike človeškega 
vedenja, aktivno spreminja. Področje ekonomskega vedênja potrošnikov oziroma njihove 
finančne prakse je v luči globalnih gospodarskih kriznih razmer vzbudilo še zlasti veliko 
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zanimanje (Kumelj, 2010). Za uspešno delovanje v družbi, ki se sooča z globalnimi, 
gospodarskimi, tehnološkimi, družbenimi in kulturnimi spremembami, je nujen razvoj 
različnih oblik pismenosti, kot so informacijska, digitalna, medijska in ne nazadnje 
finančna ter davčna pismenost (Kočar, in drugi, 2016). Po mnenju Trunk Šircove, in drugi 
(2013), je izobraževanje že od začetka moderne države in vzpostavitve množičnega 
šolstva pomemben dejavnik, ki prispeva h krepitvi vezi med političnimi institucijami in 
posamezniki. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje posameznikov v vseh življenjskih 
obdobjih koristi vsem starostnim in dohodkovnim skupinam. Koristi prinaša posamezniku, 
gospodarstvu in celotni družbi. 
Gospodarsko in družbeno okolje, v okviru katerega posamezniki sprejemajo finančne in s 
financami povezane odločitve, se v zadnjih letih vedno hitreje spreminja. Odgovornosti za 
finančne odločitve in varnost v prihodnosti se od države in delodajalcev prenašajo na 
posameznika, ki posledično prevzema tudi tveganja, povezana z odločitvami (Nacionalni 
program finančnega izobraževanja, 2010). Obseg informacij, ki jih morajo posamezniki 
sprejeti in ovrednotiti, je vedno večji. To je posebej prepoznano na področju finančnega in 
davčnega sistema. Finančno izobraževanje in s tem povezane kompetence posameznika 
postajajo vse bolj pomembne zaradi dinamičnih, hitro razvijajočih se, globalno povezanih 
in kompleksnih finančnih trgov ter siceršnjih zahtev. Vse bolj zapletene in zahtevne 
postajajo tudi finančne potrebe posameznikov. Ti si lahko z ustreznim znanjem s področja 
financ, pokojninskih sistemov in davkov izboljšajo razumevanje finančnih produktov in 
storitev ter razvijejo sposobnosti, ki jih potrebujejo za izboljšanje finančne in davčne 
pismenosti, svojih odločitev, varnosti in etičnosti delovanja (Starček, in drugi, 2013). 
Izvajanje programov opismenjevanja na področju davkov postaja vse pomembnejši del 
rednega procesa izobraževanja in usposabljanja v številnih državah sveta (Nichita, 2015; 
Waris, in drugi, 2012). Proces tovrstnega opismenjevanja se lahko začne že v 
predšolskem obdobju in nadaljuje na primarni in sekundarni ravni izobraževanja ter 
nadaljuje kot proces vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja. Zagotavljanje 
programov izobraževanj in usposabljanj otrok in mladostnikov na davčnem področju daje 
pomembne priložnosti za dvig usposobljenosti v davčnih zadevah in kakovostnejši prehod 
na trg dela ter učinkovitejši, varnejši in odgovornejši pričetek poslovnih aktivnosti (Daude, 
in drugi, 2012). Izobraževanje in usposabljanje na davčnem področju pridobiva vse 
pomembnejšo vlogo tudi na ravni davčnih administracij. Te v številnih državah sveta 
vzpostavljajo nove pristope ter izvajajo izobraževalne programe, prilagojene različnim 
ciljnim skupinam, s ciljem dviga doslednosti plačevanja davčnih obveznosti, davčne morale 
in davčne kulture nasploh (OECD, 2015b). Davčna morala je, kot trdi Cvrlje (2015), 
pomembno odvisna od stopnje finančne in davčne pismenosti prebivalstva. Waris in drugi 
(2012) posebej izpostavljajo pomen davčne pismenosti v tranzicijskih državah, kjer je 
zaznana nižja raven zaupanja prebivalstva v državne institucije. V času globalne 
ekonomske krize je v številnih državah sveta zaznan povečan interes za krepitev finančne 
in davčne pismenosti. Prav tako finančno in davčno opismenjevanje postaja aktivno 
raziskovalno področje. Raziskave kažejo, da se raven finančne in davčne pismenosti ter 
pristopi in ukrepi za krepitev davčne kulture med državami razlikuje (Azwadi, in drugi, 
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2014; Cvrlje, 2015; OECD, 2015b). Podatki raziskav kažejo, da približno petina odraslih 
oseb (Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo) ni zadosti pismena, da bi bila kos osnovnim 
zahtevam sodobne družbe (Komisija evropskih skupnosti, 2012). Rezultati raziskave PISA 
(OECD, 2014) so pokazali tudi na nizko raven finančne pismenosti mladih v Sloveniji. 
Mladi spadajo med najbolj ranljive družbene skupine, ko vstopajo na finančne trge, 
prihajajo v poslovne aktivnosti z bankami in zavarovalnicami, (spletnimi) nakupi, najemi, 
prodajami in drugimi poslovnimi aktivnostmi. Pri tem so izpostavljeni številnim poslovnim, 
finančnim, davčnim in drugim tveganjem (Starček, in drugi, 2013). 
Na podlagi proučitve teoretskega okvirja smo oblikovali hipotezo: 
1. V izbranih državah Evropske unije (Avstrija, Danska, Finska, Grčija, Latvija, Italija, 
Madžarska, Poljska, Španija in Slovenija) potekajo programi davčnega 
opismenjevanja mladih. 
V okviru zasnove empirične raziskave o zavedanju pomena plačevanja davkov in odnosu 
do plačevanja davkov med mladimi v Sloveniji smo oblikovali naslednje hipoteze: 
2. Večina anketirancev se zaveda pomena davkov. 
3. Anketiranci informacije o davkih najpogosteje zasledijo na svetovnem spletu. 
4. Informacije, ki so jih v zvezi z davki zasledili anketiranci, se nanašajo na povišanje 
davkov. 
5. Mladi se zavedajo pomena jemanja računa ob nakupu blaga ali storitev. 
6. Mladi poznajo temeljne pojme na področju sive ekonomije. 
Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je v drugem 
poglavju uvodoma opredeljen pojem davek, predstavljena sta najpogostejša razvrstitev 
davkov ter pomen davkov v sodobni družbi, vključno s predstavitvijo osnovnih značilnosti 
davkov v razvitih državah sveta. Sledi predstavitev davčnih prihodkov v državah Evropske 
unije in sprememb med letoma 2007 in 2015. V nadaljevanju je podrobneje predstavljen 
pojem siva ekonomija, vključno z oceno njenega obsega v državah Evropske unije in 
posledic ter ukrepov za njeno omejitev. Sledita obravnava davčne morale in davčne 
kulture, pristopov k obravnavi in merjenju davčne morale, dejavnikov vpliva na davčno 
moralo ter povzetek ključnih raziskav davčne morale v Sloveniji.  
V tretjem poglavju sta uvodoma obravnavana pismenost na splošno ter njen pomen za 
posameznika in družbo. V nadaljevanju je podrobneje predstavljena finančna pismenost, 
ki ji v številnih državah sveta ter v strokovnih in znanstvenih krogih namenjajo vse večjo 
pozornost. V nadaljevanju je podrobneje predstavljen okvir finančno pismenega 
posameznika, povzete pa so tudi ugotovitve ključnih raziskav na področju finančne 
pismenosti v svetu. Sledi predstavitev ocene stanja in ukrepov na področju finančnega 
izobraževanja in pismenosti različnih družbenih skupin v Sloveniji. Teoretični del diplomske 
naloge se zaključuje z opredelitvijo in obravnavo pojma davčne pismenosti, izveden je 




V empiričnem delu diplomske naloge so v četrtem poglavju uvodoma predstavljeni 
problemsko izhodišče za izvedbo raziskave, metodologija in uporabljeni podatki. V 
nadaljevanju so predstavljeni ključni podatki po državah (BDP na prebivalca, ocena 
stopnje sive ekonomije, ključne značilnosti izobraževalnega sistema, OECD kazalnika 
kakovosti življenja in indeks korupcije, kot ga določa Transparency International). Sledi 
podrobnejša predstavitev programov davčnega opismenjevanja mladih v izbranih državah 
Evropske unije, in sicer: v Avstriji, na Danskem, Finskem, v Grčiji, Latviji, Italiji, na 
Madžarskem, Poljskem, v Španiji in Sloveniji. Podrobneje je predstavljen projekt »Davčno 
opismenjevanje mladih«, ki ga izvaja Finančna uprava RS.  
V petem poglavju so predstavljeni rezultati empirične raziskave o informiranosti in vedenju 
mladih v zvezi z davki v Sloveniji, ki smo jo izvedli v okviru diplomske naloge. Raziskava, v 
kateri je sodelovalo 150 učencev zadnje triade osnovne šole in srednješolcev različnih 
izobraževalnih programov, daje vpogled v odnos mladih do davkov, njihovo poznavanje 
osnovnih pojmov na področju davkov in vedenje glede jemanja računov.  






2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
2.1 OPREDELITEV POJMA DAVEK IN RAZVRSTITEV DAVKOV 
Davek lahko opredelimo kot denarno dajatev fizičnih in pravnih oseb, ki ga država pobira 
po sili zakona brez neposredne protidajatve. Država določa davek z vso suverenostjo in z 
avtoriteto, kar daje davkom značaj prisile. Davki so obvezne dajatve brez neposrednega 
vračila, ki jih oblastni organi predpišejo drugim ekonomskim subjektom bodisi za kritje 
(javnih) finančnih potreb ali pa zaradi uresničevanja drugih javnih ciljev, zlasti s področja 
ekonomske in socialne politike (Rupnik, in drugi, 1995). Davek je izvedeni denarni 
dohodek države, ki ga ta brez neposredne protistoritve pobira v javnem interesu na 
temelju svoje finančne suverenosti (Snežič, in drugi, 2009). S pravnega stališča je davek 
enkratna ali ponavljajoča se dajatev, ki jo država na podlagi pravne in dejanske oblasti 
pridobiva od fizičnih in pravnih oseb za pokrivanje lastnih odhodkov, ne da bi zanjo dajala 
neposredno protidajatev (Mayr, 2000; Tičar, 2001). Davek je v skladu z Zakonom o 
davčnem postopku (2006) vsak denarni prihodek državnega proračuna, proračuna 
Evropske unije ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ki ne predstavlja plačila za 
opravljeno storitev ali dobavljeno blago in se plača izključno na podlagi zakonov o 
obdavčenju oziroma predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti, izdanih na podlagi 
zakonov o obdavčenju. Značilnost davka je, da je prisilna dajatev, ki se praviloma pobira v 
gotovini.  
Davki niso nov pojem ali značilnost sodobnega časa. Njihov pojav je sočasen s pojavom 
prvih sodobnih civilizacij okrog 4.500 let pr. n. št. (Klun, 2008; Pušnik, 2011). Tudi v 
antični Grčiji je obstajal sistem obdavčitve, pri čemer so nekatere javne dejavnosti 
neposredno financirali premožnejši prebivalci. Te dajatve so bile obvezne in častne, 
plačnik pa je skrbel za celotno organizacijo in razporeditev prihodkov za javno dejavnost 
(Pušnik, 2011). Oblike obdavčitev so se skozi zgodovino spreminjale, pri čemer je bila 
njihova oblika tesno odvisna od družbenih in kulturnih značilnosti ter potreb.  
Poznamo več vrst razvrstitve (klasifikacije) davkov (npr. SNA 2008, GFSM 2001, ESA 
2010, OECD). V nadaljevanju je predstavljena klasifikacija davkov v skladu z metodologijo 
OECD, po kateri se davki delijo v šest skupin, in sicer (OECD, 2014a): 
a) Periodični davki na nepremično premoženje (podpoglavje 4100) 
S temi davki se obdavčujeta uporaba in lastništvo zemljišč in stavb fizičnih in pravnih oseb 
v časovnih intervalih, največkrat letno. Davki se nanašajo na zemljišča in zgradbe ter se 
po navadi odmerijo od ocenjene vrednosti premoženja, ki lahko temelji na predvidenem 
dohodku od najemnine, prodajni ceni ali kapitaliziranih donosih. Vrednost davčne osnove 
je lahko določena tudi administrativno glede na fizične značilnosti nepremičnine, na osnovi 
katerih sklepamo o dejanski vrednosti zemljišča ali stavbe (npr. površine zemljišča ali 
stavbe). Zavezanci za plačilo tovrstnega davka se med državami razlikujejo (lastniki, 
najemniki ali oboji hkrati). 
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b) Periodični davki na čisto premoženje (podpoglavje 4200) 
Gre za manj pogosto obliko davkov na neto premoženje, s katerimi se obdavčujejo 
materialna in nematerialna sredstva fizičnih oseb in so povezani s po navadi zahtevnim 
načinom določanja davčne osnove. Zavezanci za plačilo davka so lahko tako posamezniki 
kot podjetja. 
c) Davki na zapuščine, dediščine in darila (podpoglavje 4300) 
Davki na zapuščine, dediščine in darila obdavčujejo premoženje po smrti in daritve za čas 
življenja. Obdavčena sta dediščina in promet daril. Davek na zapuščino obdavčuje celotno 
premoženje pokojnika, davek na dediščine pa obdavčuje določen del premoženja, ki ga 
podeduje posamezen dedič. Davek vsebuje veliko subjektivnosti, saj je davčna stopnja 
odvisna od sorodstvenega razmerja, davčnim zavezancem pa so priznane olajšave. 
d) Davki na finančne in kapitalske transakcije (podpoglavje 4400) 
Zajemajo davke na izdajo, prenos, nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, davke na čeke 
in davke na določene zakonite transakcije za overitev pogodb in prodajo nepremičnin. 
e) Drugi neperiodični davki (podpoglavje 4500) 
Se delijo na davke na čisto premoženje, ki obsegajo davke za kritje izdatkov ob izrednih 
razmerah ali redistribucijske namene, in na ostale enkratne davke na premoženje. 
f) Drugi neperiodični premoženjski davki (podpoglavje 4600) 
Tovrstni davki so v državah članicah OECD zelo redki, mednje pa se uvrščajo različni 
periodični davki, s katerimi se obdavčujejo živina, zlatnina, okna in druge zunanje oblike 
premoženja. 
2.2 POMEN DAVKOV V SODOBNI DRUŽBI 
Davki so ena od najpomembnejših oblik fiskalnih dohodkov tako po namenu kakor po 
višini ter imajo pomembno vlogo tako fiskalne kot ekonomske in socialne politike. Z davki 
država oziroma lokalne skupnosti pokrivajo javne potrebe oziroma potrebe, ki ustrezajo 
interesom države. So izrazito zgodovinska kategorija, ki je odraz družbenopolitične in 
ekonomske ureditve vsakokratne družbe (Pernek, 2009). Evropska komisija (2015) v 
svojem poročilu Tax Reforms in EU member States navaja, da bi države članice Evropske 
unije z izboljšanjem zasnove svojih davčnih sistemov lahko izboljšale svoje javne finance, 
rast in ustvarjanje novih delovnih mest, bolje bi krepile gospodarske stabilnosti in s tem 
povečale pravičnost.  
V sodobnem času je obdavčevanje sestavni del makroekonomske politike sleherne države. 
Namen davkov je, da se omogoči zbiranje javnih prihodkov. Davki in druge dajatve so 
nujno potrebni za normalno delovanje vsake države, za izvajanje temeljnih družbenih, 
ekonomskih in drugih sistemov (izobraževanje, pravni sistem, zaščita, zdravstvo, javna 
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infrastruktura idr.). Da je njeno delo olajšano, vsak državljan plačuje prispevke in davke iz 
svojih dohodkov in po navadi tudi iz premoženja. Pobiranje davkov je torej v javnem 
interesu, saj naj bi država kot racionalen gospodar s tem denarjem izboljševala kakovost 
življenja državljanov in ponujala kakovostne javne storitve (Pušnik, 2011). 
Sistem obdavčitve je v večini sodobnih držav opredeljen v najvišjih pravnih aktih. V 
Sloveniji, denimo, je v prvem stavku 147. člena Ustave RS navedeno, da država z 
zakonom predpisuje davke, carine in druge dajatve. Ustava RS v prvem odstavku 146. 
člena in v drugem stavku 147. člena določa, da lokalne skupnosti predpisujejo davke in 
druge dajatve ob pogojih, ki jih določata ustava in zakon. 
Države v sodobnem času s pomočjo davčnih prihodkov vršijo aktivnosti na trgu in zraven 
fiskalnih uresničujejo tudi številne druge cilje (Pernek, 1999). Proces obdavčitve je del 
dinamičnega in kompleksnega političnega ter ekonomskega okolja posamezne države. Z 
davčnimi viri se vpliva tudi na gospodarske tokove, ki jih je tako mogoče uporabljati kot 
učinkovit ekonomski instrument. Temeljna naloga davčnega sistema kakor javnih financ 
nasploh je v kritju stroškov kolektivnih potreb, v instrumentu ekonomske politike in v 
instrumentu socialne politike (Glogovšek, 1996). Davčni prihodki predstavljajo 
najobsežnejši vir fiskalnih prihodkov in so zaradi tega eden od bistvenih parametrov 
sodobnih makroekonomskih okolij v posamezni državi ali regiji. Davčni prihodki so postali 
temeljni vir sodobnih držav.  
Osnovne značilnosti davkov v razvitih državah so (Pernek, 1999): 
– prisila plačevanja davkov (davčna obveznost je zakonita obveznost, ki jo mora 
davčni zavezanec izpolniti, drugače ga doleti sankcija), 
– davki so izvedeni prihodki države, 
– nevračljivost pobranih davkov (država postane lastnik sredstev, ki jih je pobrala od 
obdavčitve), 
– plačani davki ne nudijo neposrednega nadomestila davčnim zavezancem (davki 
niso nadomestilo za storitve, ki jih država nudi državljanom, ker ne obstaja 
soodvisnost med državnimi odhodki, ki se krijejo iz davkov, in koristmi, ki jih imajo 
posamezniki od takšnega trošenja), 
– teritorialno načelo plačila davka (osebe, ki pridobivajo dohodek oziroma imajo 
premoženje na določenem območju, so davčni zavezanci neodvisno od tega, ali so 
državljani te države ali ne),  
– nedoločenost trošenja pobranih davkov (davki služijo za kritje vseh izdatkov 
države),  
– davki se pobirajo v javnem interesu (davki služijo za zadovoljevanje določenih 
splošnih, skupnih, kolektivnih in družbenih potreb),  
– davki so denarni prihodki države (le izjemoma se lahko davki pobirajo v naravi). 
Evropska unija denimo nima neposredne vloge pri pobiranju davkov in določanju davčnih 
stopenj. Znesek davka, ki ga morate plačati, določi vsaka država članica sama. Evropska 
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unija nadzoruje nacionalne davčne predpise in zagotavlja njihovo skladnost z nekaterimi 
politikami Evropske unije, kot so: 
– spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih mest, 
– prost pretok blaga, storitev in kapitala v Evropski uniji, 
– zagotavljanje, da nacionalna podjetja nimajo ugodnejšega položaja kot 
konkurenčna podjetja iz drugih držav, 
– preprečevanje diskriminacije potrošnikov, delavcev in podjetij iz drugih držav 
Evropske unije. 
Za nekatere odločitve Evropske unije na področju davkov je potrebno soglasje vseh držav 
članic. S tem se zagotovi upoštevanje interesov vseh držav Evropske unije. 
2.3 DAVČNI PRIHODKI V DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
 
Kot že navedeno, se davčni sistemi med državami razlikujejo. Pri tem se razlikujejo tudi 
vrste davkov, način njihovega pobiranja in namen porabe. V nadaljevanju so predstavljeni 
davčni prihodki v državah članicah Evropske unije po letih in vrstah davkov. Slika 1 
prikazuje gibanje prihodkov od davkov in socialnih prispevkov glede na bruto domači 
proizvod (v nadaljevanju BDP) v državah članicah Evropske unije (EU-28) in državah 
evroobmočja (EA-19) v obdobju 1995–2015. 
Slika 1: Prihodki od davkov in socialnih prispevkov glede na BDP v državah članicah 
Evropske unije (EU-28) in državah evroobmočja (EA-19) v obdobju 1995–2015 
 
Vir: Eurostat (2017) 
 
Davčni prihodki so v državah članicah Evropske unije (EU-28) v razmerju do BDP v letu 
2015 znašali 40 % in 41,4 % BDP v evroobmočju (EA-19) (vključno z neto socialnimi 
prispevki). V letu 2015 so davčni prihodki v državah Evropske unije predstavljali v 
povprečju približno  
89 % vseh prihodkov države. Kot kaže Preglednica 1, je bil odstotek davčnih prihodkov 





Belgiji (47,5 % BDP). Najnižji odstotek davčnih prihodkov glede na BDP je bil na Irskem 
(24,4 % BDP), v Romuniji (28,0 % BDP), Bolgariji (29,0 %), Litvi (29,4 %) in Latviji (29,5 
%). 
Tabela 1: Prihodki od davkov in socialnih prispevkov glede na BDP v državah članicah 
Evropske unije (EU-28) in državah evroobmočja (EA-19) v letih 2007 in 2015 
 
 Leto 
Država, skupina držav 2007 2015 
Evropska unija (28 držav) 39,1 39,9 
Evroobmočje (19 držav) 40,0 41,4 
Belgija 45,2 47,5 
Bolgarija 31,6 29,0 
Češka 34,4 34,4 
Danska 47,7 47,6 
Nemčija  38,8 40,0 
Estonija 31,4 34,1 
Irska 32,1 24,4 
Grčija 33,5 39,6 
Španija 37,1 34,6 
Francija 44,3 47,9 
Hrvaška 37,1 37,6 
Italija 41,7 43,5 
Ciper 36,1 33,0 
Latvija 28,4 29,5 
Litva 30,4 29,4 
Luksemburg 37,4 39,1 
Madžarska 39,6 39,2 
Malta 34,2 34,7 
Nizozemska 36,6 38,2 
Avstrija 41,8 44,4 
Poljska 35,4 33,3 
Portugalska 35,0 37,0 
Romunija 29,6 28,1 
Slovenja 37,3 37,1 
Slovaška 29,3 32,4 
Finska 41,6 44,1 
Švedska 45,8 44,2 
Združeno kraljestvo 35,1 34,9 
 
Vir: Eurostat (2017) 
 
Kot prikazuje Tabela 1, je imelo leta 2015 12 od skupaj 28 držav članic Evropske unije 
prihodke od davkov in socialnih prispevkov glede na BDP nižje kot leta 2007. Največja 
razlika v obravnavanih prihodkih v letu 2015 glede na leto 2017 je na Irskem (7,7 




2.4 DAVKI IN SIVA EKONOMIJA  
Države Evropske unije vsako leto izgubijo do 1.000 milijard EUR proračunskih prihodkov 
zaradi davčnih goljufij, utaje in sive ekonomije (Odbor Evropskega parlamenta za 
ekonomske in monetarne zadeve, 2013). Ta znesek predstavlja približno 20 % vseh 
davčnih prihodkov.  
Sivo ekonomijo je zaradi njene narave razmeroma težko opredeliti (Feld, in drugi, 2010; 
Schneider, 2016). Pri tem se uporablja veliko raznovrstnih izrazov za poimenovanje sive 
ekonomije, npr. črna, gotovinsko prikrita, skrita, nevidna, neuradna, mejna, vzporedna, 
neprijavljena, podzemna, neformalna, neobdavčena, neopažena ekonomija idr. (OECD, 
2017; Nastav, 2008; Naylor, 2005; Schneider, 2016). Nekatere opredelitve sive ekonomije 
vključujejo dejavnosti, ki jih posamezniki opravljajo v lastno korist ali na podlagi 
vzajemnosti, ki po večini ne bo obdavčljiva. Nekatere opredelitve ločijo med pravno 
sporno in kriminalno dejavnostjo. Definicija sive ekonomije med državami in raziskovalci ni 
enotna. Med najpogosteje uporabljeno definicijo sive ekonomije sodi opredelitev, da je 
siva ekonomija vsa neregistrirana gospodarska dejavnost, ki bi prispevala k BDP, če bi jo 
upoštevali (Schneider, 2016). OECD (2017) sivo ekonomijo opredeljuje kot gospodarsko 
dejavnost, bodisi zakonito ali nezakonito, za katero je z zakonodajo opredeljeno, da se o 
njej v celoti poroča instituciji, pristojni za pobiranje davkov, vendar ni prijavljena in tudi ni 
v celoti oproščena plačila davka, in za katero velja, da se o davčnih obveznostih ne poroča 
pristojni instituciji. Opredelitev sive ekonomije je pomembna iz več razlogov. Na podlagi 
opredelitve sive ekonomije se lahko oblikujejo pristopi in ukrepi za zmanjšanje njenega 



















Vir: Schneider (2016), Eurographics (2017), Lasten (2017) 
 
Kot je težko opredeliti enotno definicijo sive ekonomije, je težko opredeliti tudi njen 
obseg. Na splošno velja, da je v večini držav pomemben del davčne vrzeli. Ocene njenega 
obsega se med državami gibajo od manj kot 1 % BDP do celo več kot 20 %. Slika 2 
prikazuje oceno obsega sive ekonomije v državah članicah Evropske unije za leto 2016.Kot 
kaže Slika 2, je siva ekonomija pojav, prisoten v vseh državah Evropske unije (kakor tudi 
sicer). Čeprav se siva ekonomija od države do države razlikuje, tako po vsebini kot 
obsegu, pa vsesplošna prisotnost pomeni, da obstajajo skupni dejavniki, ki vplivajo na 
pojav in obstoj sive ekonomije v gospodarstvu. Najpogostejši dejavniki so visoko davčno 
breme, vezano predvsem na zaposlovanje, zahtevnost in neprilagojenost davčnega 
sistema ter korupcija. 
Siva ekonomija imam poleg manj pobranih javnofinančnih prihodkov tudi druge posledice, 
in sicer (OECD, 2017): 
– ogroža zaupanje v davčni sistem in družbene norme, ki podpirajo prostovoljno 
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– povečanje administrativnih in drugih stroškov upravljanja davčnega sistema; 
– povečanje tveganja za potrošnike (ni garancije za dobrine iz sive ekonomije, manj 
javnih dobrin); 
– izkrivljanje konkurence;  
– povečuje tveganja za delavce in poslovne partnerje podjetij;  
– spodbuja druge nezakonite dejavnosti, kot je pranje denarja, financiranje 
terorizma idr. 
Slika 3: Model odnosov zavezancev za plačilo davka do plačevanja davkov 
 
Dejavniki, ki vplivajo na vedenje    Odnos do plačevanja davkov 











Vir: OECD (2004) 
 
Države poskušajo omejiti pojav sive ekonomije zaradi njenih negativnih posledic na 
proračunsko politiko in učinkov, ki jih ima na dohodke prebivalstva in alokacijo proizvodnih 
dejavnikov. Pojav se smatra kot nezaželen in temu primerno je (zakonsko) preganjan, pri 
čemer pa ne smemo pozabiti, da je siva ekonomija izredno dinamičen pojav (Nastav, 
2009). Zlasti hitre spremembe v načinih dela in poslovnih modelih, rast digitalnega 
gospodarstva, širše družbene spremembe in globalizacija povzročajo nastajanje novih 
pojavnih oblik in tudi obsega sive ekonomije v svetu. Davčne uprave po svetu se 
osredotočajo predvsem na dejavnike, ki spodbujajo sivo ekonomijo, na vedenje 
zavezancev za plačilo davka (Slika 3) in proučevanje, kje je siva ekonomija najbolj 
razširjena (OECD, 2017). V Sloveniji kot tudi v drugih državah po obsegu sive ekonomije 
izstopajo naslednje dejavnosti: kmetijstvo, predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, trgovina 
in popravila motornih vozil, gostinstvo, izobraževanje ter druge osebne storitve. Evropska  
komisija spodbuja članice, da se njihovi organi še odločneje borijo proti davčnim 
goljufijam in utajam, zmanjšujejo sivo ekonomijo in korupcijo. V odziv pobudi Evropske 
komisije so številne države članice uvedle številne ukrepe in aktivnosti za zmanjševanje 
izogibanja plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev. Večina davčnih organov držav 
članic še tesneje sodeluje z ostalimi državnimi institucijami oziroma agencijami, ki delujejo 
na področju zakonodaje in nadzora. Prav tako sodelujejo s pristojnimi davčnimi organi v 
državah, ki niso članice (Evropska komisija, 2015). Evropska komisija je skupaj z državami 
članicami med drugim prepoznala potrebo po učinkovitejšem sistemu izobraževanja in 
usposabljanja zavezancev za plačilo davka kakor tudi otrok in mladostnikov, 
izobraževalcev in staršev. Na pomen izobraževanja zavezancev za plačilo davka je posebej 
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3 DAVČNA MORALA IN DAVČNA KULTURA 
Davčna morala je aktivno področje raziskav (Torgler, in drugi, 2005). Schmölders (1960) 
davčno moralo opredeljuje kot vedenje skupine ali celotne populacije davkoplačevalcev v 
zvezi z vprašanjem izpolnjevanja oziroma neizpolnjevanja lastnih davčnih obveznosti, ki je 
del njihove zavesti in davčne mentalitete. Alm s sodelavci (2006) opredeljuje davčno 
moralo kot resnično motivacijo za plačilo davkov. Torgler (2003) opredeljuje davčno 
moralo kot družbeni pojav, ki ga je težko povsem natančno opredeliti. Davčno moralo 
definira kot notranjo motivacijo davkoplačevalcev k plačilu davkov, ki so državljanska 
dolžnost. Tudi Orviska s sodelavci (2002) davčno moralo navezuje na koncept 
državljanske dolžnosti – ne zgolj kot skrb za lastno blaginjo, temveč kot odgovornost do 
celotne družbe. Pozitivna davčna morala je odraz soglašanja davčnih zavezancev z 
obdavčitvijo in ni odvisna samo od objektivne pravičnosti davčnega sistema. Davčno 
moralo lahko merimo s stopnjo pripravljenosti davčnega zavezanca za plačilo davka. 
Davčna morala je po Filipovićevi (2008) notranja motivacija posameznika za plačilo davka, 
ki nam pomaga razložiti visoko stopnjo davčne voljnosti. Če davčno moralo, kot navaja 
Hauptmanova s sodelavci (2012), izenačimo z davčno etiko, jo je mogoče razumeti kot 
normo vedenja davkoplačevalcev v razmerju do države, z njo pa lahko opisujemo moralna 
načela in vrednote posameznika, ki vplivajo na odločitev o plačilu davka. Davčna morala 
ima vpliv na številne dejavnike, kot so stopnja sive ekonomije, plačilna disciplina 
davkoplačevalcev in višina prihodkov države.  
Raven davčne morale se med državami razlikuje in spreminja ter je, kot že navedeno, 
odvisna od številnih dejavnikov. Torgler (2012) navaja, da se je davčna morala v sedmih 
državah od desetih, ki so leta 2004 oziroma 2007 postale članice Evropske unije, v 
obdobju od leta 1999 do 2008 znižala. Pri tem Torgler (2012) med ključnimi dejavniki 
vpliva na raven davčne morale navaja kakovost upravljanja državnih institucij, zaupanje v 
pravosodni sistem in vlado. Obstaja vrsta empiričnih raziskav, ki potrjujejo soodvisnost 
med davčno moralo in davčno skladnostjo v državah v razvoju in v razvitih državah. Poleg 
tega raziskave kažejo, da je davčna morala pomemben dejavnik sive ekonomije (Torgler, 
2012). Na raven davčne morale po Daude in drugi (2013) najbolj vpliva zaupanje 
posameznika v pošteno in učinkovito delovanje državnih oblasti. Buehn in drugi (2012) 
izpostavljajo, da na raven davčne morale vplivajo socialno-ekonomski dejavniki, kot so 
starost, versko prepričanje, spol, zaposlitveni status in izobrazba, ter institucionalni 
dejavniki, kot so zadovoljstvo z demokracijo, zaupanje v vlado in zadovoljstvo s 
kakovostjo javnih storitev. 
Schmölder (povzeto po: Körner in drugi, 2006) davčno kulturo opredeljuje kot odnos do 
davkov in obdavčitve nasploh in izraz davčna morala kot odnos davčnih zavezancev do 
izpolnjevanja njihovih davčnih obveznosti. Z davčno miselnostjo Schmölder razume odnos 
državljanov do obdavčevanja, z davčno moralo pa odnos do izpolnjevanja ali 
neizpolnjevanja davčnih obveznosti. Osnova njegove razprave je definicija davčne morale 
kot odnosa do davčnega utajevanja in kot predstave o vrednotah pravilnega delovanja. 
Kulturo oblikuje skupek misli, pojmov in sodb o življenju. Davčna kultura izraža splošno 
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veljavno vedenje ali mišljenje o davkih in obdavčenju. Iz davčne kulture izhajajo občutek 
davčne obremenitve, davčna morala in davčna disciplina posameznika. Na davčno kulturo 
vplivajo naslednji dejavniki: 
– splošna naravnava posameznika in davčnega zavezanca do države, 
– razmerje med posrednimi in neposrednimi davki, 
– stopnja inflacije in značilnosti progresivnega obdavčevanja dohodkov, 
– subjektivno dojemanje obdavčitve (»pravično-nepravično«), 
– morala obdavčevanja s strani državnih organov. 
Čokelc (2007) povezanost med davčno kulturo in davčno moralo ponazori z naslednjim 
razmerjem: 
– davkoplačevalec s pozitivno davčno kulturo ima izoblikovan smisel za skupnost, ne     
dela samo zaradi osebne koristi in meni, da so davki potrebni. Vse to pozitivno 
vpliva na njegovo davčno moralo, 
– davkoplačevalec z negativno davčno mentaliteto meni, da so davki državna 
tatvina. Nima izoblikovanega smisla za skupnost in dela samo zaradi osebne 
koristi. Tako stališče negativno vpliva na njegovo davčno moralo. 
Raven pripravljenosti doslednega plačevanja davčnih obveznosti se med državami in 
skupinami ljudi (glede na spol, izobrazbo, socialni status idr.) razlikuje (Ahmed, in drugi, 
2004; Kastlunger, in drugi, 2010; Williams, in drugi, 2016). Raziskava (Čokelc, in drugi, 
2013), izvedena v Sloveniji, je med drugim pokazala, da je neplačevanje davkov za 78 % 
udeležencev v raziskavi kaznivo dejanje, za 18,2 % moralno sporno dejanje in za 3,9 % 
nepomemben prekršek. Pri tem starejši v starostni skupini 45–60 let pogosteje od 
povprečja na celotnem vzorcu dojemajo neplačevanje davkov kot kaznivo dejanje (81,3 
%), manj pogosto pa ga kot kaznivo označujejo v mlajši starostni skupini do 25 let (73,8 
%). Kot nepomemben prekršek ga pogosteje kot ostale starostne skupine označujejo stari 
od 25 do 45 let (5,2 %). Nekatere statistično pomembne razlike so se pojavljale tudi med 
vprašanimi z različno doseženo stopnjo izobrazbe. Neplačevanje davkov v največji meri 
dojemajo kot kaznivo dejanje vprašani z univerzitetno izobrazbo (84,3 %), kot moralno 
sporno ga pogosteje od povprečja na skupnem vzorcu označujejo vprašani s srednješolsko 
izobrazbo (20,6 %), kot nepomemben prekršek pa ga v večji meri označujejo vprašani z 
osnovnošolsko izobrazbo (9,6 %).  
Torgler (2003) in Balohova (2010) sta na podlagi vprašanja, ali je goljufanje pri 
plačevanju davkov sprejemljivo, merila davčno moralo v Sloveniji. Njune ocene kažejo, da 
je v Sloveniji v obdobju 1990–1993 bilo med sodelujočimi v raziskavi 68,5 % takšnih, ki se 
jim goljufanje nikoli ne zdi opravičljivo. V obdobju 1995–1997 je bilo takšnih oseb 53,9 %, 
leta 2010 pa 45 %. Upad deleža tistih, ki se jim goljufanje nikoli ne zdi opravičljivo v 
obravnavanem obdobju, Balohova (2010) utemeljuje z znižanjem ravni zaupanja v pravni 
sistem in splošnim nezadovoljstvom z delovanjem davčnih organov ter previsokim 
skupnim davčnim bremenom. Pri tem ugotavlja, da se sodelujoči v raziskavi zavedajo 
prisotnosti davčnih utaj v okolju, kar neposredno vpliva na njihovo raven davčne morale.  
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Države na različne načine pristopajo k dvigu ravni davčne morale. Med najpogostejšimi 
pristopi so (Čokelc, 2007): decentralizacija državnih nalog, okrepljena uporaba 
neposrednih demokratičnih elementov, nižje davčno breme in nižji prispevki za socialno 
varnost, dvig etike in integritete davčnega organa, poenostavitev in racionalizacija 
davčnega sistema za zavezance za plačilo davka. Buehn in drugi (2012) izpostavljajo, da 
domala vse raziskave potrjujejo, da raven izobrazbe prebivalstva vpliva na raven davčne 
morale in davčne kulture nasploh. Profeta (2005), D'Arcy (2011), Daude in drugi (2010) 
posebej izpostavljajo pomen izobraževanja in usposabljanja ter obveščanja družbe v zvezi 
z doslednim plačevanjem davkov in davčno moralo. V nadaljevanju se zato osredotočamo 
na finančno in davčno izobraževanje mladih kot enega od aktivnih ukrepov za krepitev 






4 FINANČNA IN DAVČNA PISMENOST 
4.1 FINANČNA PISMENOST 
Enotne opredelitve finančne pismenosti v literaturi ni mogoče zaslediti. Noctor s sodelavci 
(1992) med prvimi definira finančno pismenost, in sicer kot sposobnost posameznika, da 
presodi in sprejme ustrezne odločitve v zvezi z uporabo in upravljanjem denarja. Anthes 
(2004) finančno pismenost opredeljuje kot sposobnost branja, analiziranja, upravljanja in 
komunikacije o osebnih finančnih pogojih, ki vplivajo na materialno blaginjo posameznika. 
Widdowson s sodelavci (2007) poudarja, da je opredelitev finančne pismenosti odvisna od 
posameznika. Lahko predstavlja obsežen koncept, vključujoč razumevanje ekonomije in 
vplivov gospodarskih razmer in drugih okoliščin na zasebne odločitve. Po drugi strani pa 
finančna pismenost predstavlja osredotočenost na spretnosti upravljanja z denarjem – 
osebni ali družinski proračun, varčevanje, naložbe, zavarovanje idr. Finančna pismenost 
zajema osnovno pismenost, torej bralno in matematično pismenost, in je obenem njena 
nadgradnja, saj zahteva več znanja in veščin na specifičnem, to je finančnem področju 
(Mason, in drugi, 2000). Pri tem pa veljajo vsa načela splošne pismenosti, to sta 
predvsem razumevanje in sposobnost uporabe finančnih podatkov pri sprejemanju 
odločitev. V tem kontekstu finančna pismenost ne predstavlja ločene vrste pismenosti, 
temveč kot preplet splošne bralne in matematične pismenosti in drugih temeljnih znanj in 
veščin, povezanih z osebnimi in siceršnjimi finančnimi zadevami (Starček, in drugi, 2013; 
povzeto po Murray, 2010). Atkinson s sodelavci (2012) finančno pismenost opredeljuje kot 
kombinacijo ozaveščenosti, znanja, spretnosti, vedênja in obnašanja, ki je potrebna za 
ustrezno finančno odločitev in dosego lastne finančne blaginje. Finančna pismenost je ena 
od komponent finančne sposobnosti – izražena je kot informiranost o financah in finančnih 
trendih ter kot sposobnost razumevanja oziroma poznavanja finančnih produktov, pojmov 
in tveganj (Nacionalni program finančnega izobraževanj, 2010). OECD (2013a) opredeljuje 
finančno pismenost kot posameznikovo poznavanje in razumevanje finančnih pojmov in 
veščin, zajema pa tudi motivacijo in samozavest, da uporabi to poznavanje in 
razumevanje pri sprejemanju učinkovitih odločitev v različnih finančnih kontekstih, da 
izboljša finančno stanje posameznikov in družbe in da lahko sodeluje v ekonomskih 
odločitvah. OECD (2005b) pri tem finančno izobraževanje opredeljuje kot proces, pri 
katerem posamezniki izboljšujejo svoje razumevanje finančnih proizvodov in konceptov ter 
s pomočjo podatkov, poučevanja in/ali objektivnih nasvetov razvijajo veščine in 
samozaupanje, da se začnejo bolje zavedati finančnih tveganj in priložnosti, da se lahko 
odločajo na podlagi podatkov, da vedo, na koga naj se obrnejo po pomoč, in da znajo 
pravilno ukrepati, da izboljšajo svoje finančno stanje ter zaščito.  
Kompetence, ki jih mladi in drugi potrebujejo za učinkovito delovanje v današnji družbi, se 
hitro spreminjajo. Zaradi povečane razpoložljivosti mnogovrstnih produktov, hitro 
spreminjajočega se finančnega trga in tudi gospodarske krize ter posledično finančnih 
sprememb v družinah se je v zadnjem času zagotovo povečala potreba po spretnostih 
učinkovitega in varnega ravnanja s financami ter s tem povezanim tveganjem, ki vseskozi 
narašča. Finančna pismenost je po vsem svetu vedno bolj priznana tudi kot pomemben 
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element gospodarske in finančne stabilnosti ter razvoja. Odgovornost za finančno 
preskrbljenost skozi vse življenje se od vlad in delodajalcev vedno bolj prenaša na 
posameznika in je učinkovito ravnanje ter vedenje na tem področju že v mladostniški dobi 
še kako pomembno (Starček, in drugi, 2016; Šterman Ivančič (ur.), 2013; OECD, 2009). 
Za sodobni čas je značilen prenos finančnih in vrste drugih tveganj od vlad in delodajalcev 
na posameznike. Večina raziskav kaže, da se večina zaposlenih ne zaveda tveganj, s 
katerimi se morajo zdaj soočiti, in da nimajo zadostnega znanja in veščin, da bi ustrezno 
upravljali tveganja, četudi se jih zavedajo (OECD, 2008). Poleg tega se polje tveganj, s 
katerimi se morajo ljudje spoprijeti, povečuje: posamezniki se na primer spopadajo s 
tveganjem, povezanim z dolgo življenjsko dobo, zadolženostjo, finančnimi trgi in nepo-
srednim plačilom storitev zdravstvenega varstva. 
Finančno pismen posameznik naj bi (Welsh Assembly Government, 2007):  
– znal oblikovati vprašanja in razumel odgovore o finančnih zadevah, 
– razumel bančne izpiske, račune in druge osnovne finančne evidence, 
– znal presoditi, kdaj potrebuje in kje poiskati strokoven nasvet,  
– poznal vlogo različnih finančnih organizacij,  
– znal primerjati osnovne finančne produkte, kot so bančni računi, hipoteke, 
osnovne naložbe, pokojninsko varčevanje, zavarovanje in varčevanje,  
– poznal pomen osnovnih finančnih izrazov, ki se uporabljajo v reklamah, pogodbah, 
listinah, literaturi, 
– poznal posledice izposojanja denarja in vedel, da je treba izposojeno vrniti, 
običajno z obrestmi, 
– razumel prednosti in slabosti finančnih odločitev, vedel, kako delujejo obresti in 
kako to vpliva na izposojeni ali varčevalni znesek,  
– razumel, zakaj plačujemo davke in osnovno zdravstveno zavarovanje in kako to 
vpliva na plačo,  
– razumel plačilne liste, 
– poznal osnovne potrošnikove pravice in dolžnosti,  
– razumel glavne značilnosti plačilnih, kreditnih in trgovskih kartic,  
– znal uporabljati gotovinske in negotovinske oblike plačevanja,  
– bil sposoben upravljati družinski proračun, opravljati vsakodnevne nakupe in znal 
dati prednost osnovnim, bistvenim nakupom pred nepotrebnimi nakupi,  
– znal vnaprej izdelati svoj finančni načrt – proračun.  
 
Finančna pismenost je po vsem svetu priznana kot pomemben element gospodarske in 
finančne stabilnosti in razvoja. Če je finančna pismenost pri posamezniku usvojena dovolj 
zgodaj, lahko ta pozitivno vpliva na učinkovito delovanje finančnega sistema, 
gospodarstva in družbe na splošno (Starček, in drugi, 2013). Podatki raziskave Evropske 
komisije kažejo, da približno ena petina odraslih (Francija, Nemčija, Združeno Kraljestvo) 




Opazna je porast pobud, aktivnosti in programov na področju finančne pismenosti v 
številnih državah sveta. Poudarek je dan finančnemu izobraževanju v okviru šolskih in 
obšolskih aktivnosti, temam, povezanih s finančnim varstvom potrošnikov in finančno 
vključenostjo. Izvedene so številne raziskave za posamezna območja sveta, kot npr. za 
Latinsko Ameriko in Karibe (Garcia, in drugi, 2013), azijske in pacifiške države (Messy, in 
drugi, 2016), Afriko (Messy, in drugi, 2012) in Evropo (OECD, 2016a). Zlasti po pričetku 
globalne finančne krize (2007/2008) je Evropska komisija izvedla niz ukrepov za 
oblikovanje trdnejšega okvira za varstvo potrošnikov v Evropski uniji, vključno s 
sprejetjem več direktiv, npr. Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah, Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 4. februarja 2014 (2014/17/EU) o potrošniških kreditnih pogodbah za 
stanovanjske nepremičnine. Cilj t. i. Direktive o hipotekarnih kreditih je zagotoviti, da so 
vsi potrošniki, ki najemajo hipotekarni kredit za nakup nepremičnine, ustrezno obveščeni 
in zaščiteni pred tveganji. Ob tem 29. člen Direktive o potrošniških kreditnih pogodbah za 
stanovanjske nepremičnine določa, da bi bili potrošniki bolj sposobni sami premišljeno 
odločati o odgovornem najemanju posojil in upravljanju dolga, bi se države članice morale 
zavzemati za ukrepe v podporo izobraževanju potrošnikov na področju odgovornega 
najemanja posojil in upravljanja dolga, zlasti kar zadeva hipotekarne kreditne pogodbe. 
Predvsem je treba zagotoviti smernice potrošnikom, ki prvič jemljejo hipotekarni kredit. V 
zvezi s tem, kot je navedeno v Direktivi, je Evropska komisija morala izbrati primere 
najboljše prakse, da bi spodbudila nadaljnji razvoj ukrepov za večjo finančno 
ozaveščenost potrošnikov. Zaščito finančnih vlagateljev obravnava Direktiva 2014/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov. 
Omeniti velja Direktivo 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 
o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in 
dostopu do osnovnih plačilnih računov. Cilj slednje je izboljšati finančno vključenost. 
Direktiva med drugim določa, da vsakdo, ki zakonito prebiva v Evropski uniji, ne bi smel 
biti diskriminiran na podlagi državljanstva ali prebivališča ali kateregakoli drugega razloga 
iz člena 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ko zaprosijo za odprtje plačilnega 
računa v Evropski uniji ali do njega dostopajo. Poleg tega bi morale države članice 
zagotoviti dostop do osnovnih plačilnih računov ne glede na finančne okoliščine 
potrošnikov, kot so njihov zaposlitveni status, stopnja dohodka, pretekli krediti ali osebni 
stečaj. Direktiva v 49. členu posebej izpostavlja, da bi države članice morale spodbujati 
ukrepe, na podlagi katerih bi bilo mogoče laže izobraziti najbolj ranljive potrošnike, in sicer 
s svetovanjem in pomočjo pri odgovornem upravljanju njihovih financ. Potrebne so tudi 
informacije o smernicah, ki jih potrošnikom lahko zagotavljajo organizacije potrošnikov in 
nacionalni organi. Poleg tega bi morale države članice spodbujati pobude, s katerimi želijo 
kreditne institucije zagotavljanje osnovnega plačilnega računa dopolniti z neodvisnimi 
storitvami finančnega izobraževanja. Evropska komisija ob tem daje vse večji poudarek in 




4.2 FINANČNA PISMENOST V SLOVENIJI 
V Sloveniji je bil leta 2010 sprejet Nacionalni program finančnega izobraževanja. Namen 
nacionalnega programa je sistematično in usklajeno prizadevanje dviga posameznikove 
finančne sposobnosti. Nacionalni program je nastal na podlagi Resolucije o nacionalnem 
programu varstva potrošnikov 2006–2010 in zahtev v okviru pristopnega programa 
Slovenije za vstop v OECD. V okviru Nacionalnega programa finančnega izobraževanja 
(2010) so prepoznani ključni problemi in predlagane nekatere rešitve, ki bi posamezniku 
omogočale ločiti pomembne informacije o finančnih produktih/storitvah od tržnih nasvetov 
in obvestil, ter rešitve, ki naj bi zagotovile dostopnost nepristranskih, poštenih, konkretnih, 
kakovostnih in lahko razumljivih informacij, ki krepijo sposobnost posameznika, da se 
premišljeno in odgovorno odloča. 
Celovite raziskave o finančni pismenosti prebivalstva v Sloveniji še ni bilo izvedene. Leta 
2012 je v raziskavi o finančni pismenosti v okviru raziskave PISA 2012 (Programme for 
International Student Assessment), ki jo je izvedel OECD, sodelovalo 18 držav, od tega 13 
članic OECD, tudi Slovenija. V Sloveniji so v raziskavi PISA 2012 sodelovale vse gimnazije 
in srednje šole oz. 327 srednješolskih izobraževalnih programov, ob tem pa še 24 
osnovnih šol in ena ustanova za izobraževanje odraslih. Skupaj je v preverjanju sodelovalo 
1.312 slovenskih 15-letnikov. Povprečni dosežek slovenskih 15-letnikov se med 18 
sodelujočimi državami nahaja od 9. do 14. mesta in je pod povprečjem 13 držav članic 
OECD. V povprečju so dosegli 485 točk, kar je nižje od povprečja držav OECD (500 točk). 
Temeljno raven finančne pismenosti (2. raven na mednarodni lestvici) je v Sloveniji 
doseglo 82 % učenk in učencev (povprečje OECD 85 %). Vsaj 3. raven finančne 
pismenosti je v Sloveniji doseglo 55 % 15-letnikov (OECD 62 %), vsaj 4. raven 24 % 
(OECD 32 %), peto, najvišjo raven pa 6 % (OECD 10 %) (OECD, 2014). Mugerlijeva 
(2011) meri finančno pismenost učencev na razredni stopnji – ob zaključku 5. razreda. Pri 
tem ugotovitve raziskave kažejo, da je teoretično znanje učencev s področja financ nizko, 
še nižje je praktično znanje, prav tako je ugotovljena nizka udeležba učencev v resničnih 
situacijah, povezanih s financami. Mugerlijeva (2011) ugotavlja, da učencem manjka stik z 
resničnostjo ter s tem dragocene in prepotrebne izkušnje. Svet denarja spoznavajo iz 
teorije in umetno ustvarjenih praktičnih primerov, ki pa jih z življenjskimi situacijami žal ne 
nadgradijo.  
Revija Moje finance je leta 2011 izvedla raziskavo finančne pismenosti med odraslimi. 
Rezultat anketiranja je pokazal, da je znanje Slovencev s področja finančne pismenosti 
zadostno oziroma, izraženo v šolski oceni, 2 (Mihajlović, 2011). Slovensko zavarovalno 
združenje (v nadaljevanju SZZ) je novembra 2013 izvedlo raziskavo o finančni in 
zavarovalniški pismenosti Slovencev s poudarkom na zavarovalniški pismenosti. 
Ugotovitve raziskave so med drugim pokazale, da mladi ne poznajo zavarovalništva in 
pomena varnosti in anketiranci niso računsko vešči in se sposobni ustrezno odzivati na 
spremembe, ki vplivajo na njihovo finančno stanje (naraščajoča brezposelnost, inflacija, 
zlom finančnih trgov in tako dalje) (Slovensko zavarovalno združenje, 2013). Olimpijski 
komite Slovenije je izvedel raziskavo finančne pismenosti slovenskih vrhunskih športnikov. 
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Raziskava je pokazala zadostno oceno finančne pismenosti vrhunskih športnikov (Play 
Smart, 2014). 
Jagodič s sodelavci (2016) v okviru raziskave finančne pismenosti med dijaki ugotavlja, da 
se je le 56 % anketiranih ravnanja z denarjem naučilo od staršev. Ob tem ugotavlja, da 
internet, e-knjige, delavnice in aktivnosti finančnih svetovalcev za pridobivanje informacij 
o upravljanju denarja uporablja 28 % dijakov. 
Primerjalna raziskava Evropske komisije (Osnutek poročila o varstvu potrošnikov 2008) je 
pokazala, da je Slovenija poleg Bolgarije, Latvije in Romunije edina, ki nima programov za 
finančno opismenjevanje. Zanimiv je tudi podatek, da kar 70 % Evropejcev meni, da je 
njihova finančna pismenost slaba (Cotič, in drugi, 2011). Da bi ugotovili dejansko stanje 
finančne pismenosti prebivalstva v Sloveniji, bi bila potrebna namenska analiza. Ob 
upoštevanju nizke funkcionalne pismenosti prebivalstva v Republiki Sloveniji in iz 
dosedanjih raziskav, izvedenih na evropski ravni in v Sloveniji, lahko sklepamo, da je 
finančna pismenost prebivalstva v Sloveniji nezadovoljiva.  
4.3 DAVČNA PISMENOST 
Posamezniki, gospodinjstva in poslovni subjekti so izpostavljeni številnim oblikam tveganj 
na finančnem in davčnem področju. Za ustrezno upravljanje tovrstnih tveganj je treba 
aktivno spremljati spremembe na finančnem in davčnem področju. Sploh davčno področje 
predstavlja po navadi zelo kompleksen in za laičnega zavezanca za plačilo davka zapleten 
ter težko razumljiv sistem. Kot poudarja Cvrljejeva (2015), mora biti posameznik za 
učinkovito upravljanje z osebnimi finančnimi sredstvi dobro poučen o svojih davčnih 
obveznostih in o davčnih upravičenjih, saj lahko spremembe v davčnem sistemu vplivajo 
na njegove dohodke, izdatke, prihranke in naložbene načrte ter odločitve, povezane z 
njimi. Za razumevanje davčnega sistema in pravilno določitev davčnih obveznosti bi morali 
imeti posamezniki ustrezen obseg informacij in ustrezno raven znanj s področja davkov.  
Davčna pismenost predstavlja eno od razsežnosti (dimenzij) finančne pismenosti. Gre za 
razmeroma novo področje obravnave pismenosti. Posebno pozornost je ta oblika 
pismenosti dobila s pričetkom globalne finančne krize (2007/2008). Pri tem ni splošno 
sprejete definicije davčne pismenosti. Cvrljejeva (2015) izpostavlja, da je osnovna (bralna, 
matematična) pismenost osnova za pridobitev davčne pismenosti. Sposobnost branja in 
pisanja je ključnega pomena za razumevanje davčne zakonodaje, davčnih postopkov in 
davčne obremenitve. Pri tem je treba izpostaviti, da v Evropi približno 20 % mladih nima 
potrebnih temeljnih spretnosti v bralni, matematični, naravoslovni in tehnološki pismenosti 
(Evropska komisija, 2017). Razman s sodelavci (2000) davčno opismenjevanje opredeljuje 
kot sposobnost izpolniti davčno napoved in neodvisno izračunati davčne obveznosti. 
Bhushan s sodelavci (2013) davčno opismenjevanje opredeljuje kot znanje, ki bi ga 
posameznik moral imeti za učinkovito obvladovanje vprašanj, povezanih z osebnimi 
davčnimi obveznostmi. Cvrlejeva (2015) funkcionalno davčno pismeno osebo opredeljuje 
kot osebo, ki je sposobna samostojno prebrati in razumeti davčna poročila, ki lahko 
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neodvisno izvaja izračune davčnih obveznosti in se zaveda morebitnih davčnih tveganj v 
svojem finančnem okolju. 
Davčna pismenost ni močno povezana le s finančnim položajem posameznikov in 
gospodinjstev, temveč tudi z vprašanjem javnih financ. Kot navaja OECD (2013a), raven 
finančne in davčne pismenosti pomembno v povezavi s kompleksnostjo davčnih sistemov 
vpliva tudi na raven sive ekonomije, davčno moralo, korupcijo idr. Vse več držav sveta se 
zaveda pomena izobraževanja in usposabljanja posameznikov na področju davkov. Pri tem 
OECD (2013a) izpostavlja, da bi izobraževanje posameznikov na področju davkov 
pripomoglo k boljšemu razumevanju davčnih sistemov, njihovih obveznosti in 
odgovornosti, povezanih z davki, ter hkrati okrepilo občutek odgovornosti za plačilo 
davkov (dvig davčne morale). Hkrati lahko programi krepitve davčne pismenosti 
predstavljajo učinkovit ukrep zaupanja v državo, državne organe in predstavljajo izhodišče 
krepitve aktivnega državljanstva.  
OECD (2015b) v raziskavi o davčni kulturi, davčni skladnosti in državljanstvu obravnava 
pomen izobraževanja na področju davkov ter izpostavlja uvedene ukrepe za krepitev 
davčne pismenosti v izbranih državah v Aziji, Latinski Ameriki, Severni in Podsaharski 
Afriki, baltskih državah, Karibih ter državah Bližnjega vzhoda. Raziskava je osredotočena 
na dejavnosti, namenjene posameznikom, programom, ki jih izvajajo nacionalne davčne 
uprave, pa tudi vprašanjem, kako in zakaj je treba plačati davke v povezavi s socialnimi 
izdatki. Wong s sodelavci (2015) ugotavlja, da imajo programi izobraževanj na področju 
davkov pozitivne učinke na davčno pismenost in davčno skladnost. Cvljeva (2015), 
Škreblin Kirbiš s sodelavci (2011) in Bahovec s sodelavci (2014) izpostavljajo nizko raven 
finančne pismenosti prebivalstva na Hrvaškem, kar neposredno povezujejo z nizko ravnjo 
davčne usklajenosti in davčne morale ter visoko stopnjo sive ekonomije. Cvljeva (2015) ob 
tem dodaja, da pogoste spremembe davčne zakonodaje, skupaj s kompleksno davčno 
terminologijo in zahtevnimi procesi izračuna davčne obveznosti, ter visoka davčna 
obremenitev predstavljajo zavezancem za plačilo davka ovire pri razumevanju in 
izpolnjevanju njihovih davčnih obveznosti. Slednje vpliva tudi na nižjo raven davčne 
morale in visoko raven sive ekonomije.  
V državah sveta so razviti številni ukrepi krepitve davčne pismenosti prebivalstva in so 
odvisni od številnih dejavnikov: kompleksnosti davčnega sistema, stopnje davčne morale 
in sive ekonomije, pravnega in izobraževalnega sistema idr. V nadaljevanju diplomske 
naloge se osredotočamo na analizo pristopov in programov davčnega opismenjevanja v 







5 PROGRAMI DAVČNEGA OPISMENJEVANJA V IZBRANIH 
DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE  
Nizka raven zadovoljstva prebivalstva s kakovostjo javnih storitev in delovanjem ključnih 
državnih institucij, vključno z davčnimi organi, lahko oslabi davčno kulturo. Številne države 
po svetu so prepoznale prednosti, ki jih prinašajo izobraževanje, usposabljanje, aktivno 
informiranje in drugi ukrepi, usmerjeni k zavezancem za plačilo davka in mladim kot 
bodočim aktivnim potrošnikom in zavezancem za plačilo davka. Pri tem so aktivnosti 
usmerjene predvsem k ozaveščanju pomena plačevanja davkov za zagotavljanje 
kakovostnih javnih storitev in delovanja države nasploh. Ti ukrepi so, kot poudarja OECD 
(2012b), pomembni predvsem v državah v razvoju, kjer so davčne uprave svoje aktivnosti 
za zajezitev sive ekonomije krepile predvsem skozi represivne ukrepe. OECD (2012b) pri 
tem poudarja, da se davčne oblasti zavedajo težavnosti dviga davčne kulture brez 
ukrepov, usmerjenih k otrokom in mladostnikom. Ravno zaradi tega jih vse pogosteje 
zasledimo v strategijah davčnih organov v številnih državah sveta. 
V diplomski nalogi obravnavamo ukrepe v izbranih državah Evropske unije na področju 
krepitve davčne kulture in davčne morale. Pri tem se osredotočamo na programe 
davčnega opismenjevanja, namenjenega predvsem mladim. Namen raziskave je primerjati 
stanje na tem področju v Sloveniji in drugih državah članicah Evropske unije. V raziskavo 
smo zajeli deset držav, in sicer: Avstrijo, Dansko, Finsko, Grčijo, Italijo, Latvijo, 
Madžarsko, Poljsko, Španijo in Slovenijo. Pri tem podrobneje predstavljamo programe, ki 
se na obravnavanem področju izvajajo v Sloveniji.  
Podatke o programih davčnega opismenjevanja smo pridobili s pomočjo anketnega 
vprašalnika v sodelovanju s Finančno upravo RS kot sodelujočo v projektu TAXEDU, ki 
poteka na ravni Evropske komisije, s pregledom spletnih strani pristojnih organov v 
posamezni državi ter analizo gradiv. 
Pri obravnavi programov davčnega opismenjevanja smo analizirali tudi druge podatke, kot 
so stopnja sive ekonomije, korupcije, BDP na prebivalca, ter podatke, povezane z 
izobraževanjem v izbranih državah. Pri podatkih o izobraževalnih programih smo 
upoštevali podatke raziskave OECD Education at a glance 2017 (OECD, 2017). Pri tem 
navedba »sekundarno izobraževanje« (angl. secondary education) za Slovenijo pomeni, 
da podatki zajemajo skupaj 3. vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole in 
srednješolsko izobraževanje. Navedba »poklicno« (angl. vocational) izobraževanje 
vključuje nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno in tehniško 
izobraževanje ter poklicno-tehniško izobraževanje. Navedba »splošno višje sekundarno 
izobraževanje« (angl. general upper secondary) v Sloveniji pomeni gimnazijsko 
izobraževanje. 
Raziskava Education at a glance 2017 v središče postavlja vidik izobraževalnih področij in 
s tem v zvezi analizira različne kazalnike skozi prizmo kariernih odločitev mladih odraslih. 
Iz raziskave izhaja, da je v večini držav OECD najbolj priljubljen študij na področju 
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družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved. Po povprečju OECD ima 23 % terciarno 
izobraženih odraslih, starih 25–64 let, diplomo s tega področja, medtem ko jih ima 
diplomo s študijskega področja naravoslovja, matematike in statistike le 5 %, odstotek 
manj s področja računalništva, 17 % pa s področja tehnike, proizvodne tehnologije in 
gradbeništva. Zanimanje za slednje je bolj pogosto v srednješolskem poklicnem 
izobraževanju. Približno tretjina dijakov pridobi srednješolsko izobrazbo s tega področja. 
Leta 2000 je največji delež mladih odraslih, starih 25–34 let, pridobil največ srednješolsko 
izobrazbo, danes jih ima največ terciarno izobrazbo. Podatki kažejo, da se vlaganje v 
terciarno izobraževanje najbolj povrne – terciarno izobraženi imajo večje možnosti za 
zaposlitev, v povprečju višje plače, manj verjetno bodo imeli depresivne motnje kot 
njihovi manj izobraženi vrstniki. Med drugimi glavnimi ugotovitvami EAG 2017 velja 
omeniti, da so se od leta 2008 do 2014 izdatki za izobraževanje (brez predšolske vzgoje) 
večali bolj, kot se je večala vključenost na vseh ravneh izobraževanja. Še posebej to velja 
za terciarno raven, kar kaže na velik pomen, ki ga tej ravni izobraževanja pripisujejo tako 
vlade kot družba. Učiteljski poklic je vedno manj privlačen za mlade. Učitelji so v 
povprečju starejši – na primarni in sekundarni ravni je v državah članicah OECD in 
partnerskih državah v povprečju tretjina učiteljev starih vsaj 50 let. Plače učiteljev so nižje 
od plač zaposlenih, ki imajo primerljivo izobrazbo, kar se kaže kot pomembna ovira pri 
odločanju za ta poklic. 
Čeprav v mnogih državah izobraževanje po končanem nižjem sekundarnem izobraževanju 
ni več obvezno, imajo mladi v državah OECD, ki opustijo šolanje brez dosežene višje 
sekundarne izobrazbe, težave pri iskanju oziroma ohranjanju službe. 


























Tabela 2: Izbrani podatki o obravnavanih državah Evropske unije 
 




Države smo izbrali s ciljem čim večje geografske razpršenosti. Pri tem smo izbrali države iz 
severnega območja Evropske unije (Finska, Latvija in Danska), vzhodnega območja 
(Poljska), osrednjega dela (Slovenija, Avstrija, Madžarska, Italija), juga Evropske unije 
(Grčija) in zahoda (Španija). Izbor držav sledi tudi cilju, da so izbrane države članice 
OECD. Hkrati so z izborom zagotovljene raznolikost izobraževalnih sistemov, stopnja 
korupcije, višina BDP na prebivalca, ocenjena stopnja sive ekonomije, stopnja materialne 
prikrajšanosti idr.    
 
V nadaljevanju so predstavljeni ključni poudarki in značilnosti programov v obravnavanih 
državah. 
5.1 AVSTRIJA 
Avstrija je država z enim od najvišjih prihodkov od davkov in socialnih prispevkov glede na 
BDP (44,4 %) med vsemi državami članicah Evropske unije (EU-28; 37,1 %). Pri tem je 
obseg sive ekonomije glede na BDP v Avstriji najnižji (7,8 % BDP) glede na vse države 
članice Evropske unije (povprečje 17,9 % BDP). Avstrija ob tem sodi med države z nizko 
stopnjo korupcije. Avstrija presega vrednosti OECD kazalnika kakovosti življenja (angl. 
Better life index) na številnih področjih. Srednje poklicne kvalifikacije imajo v avstrijskem 
gospodarstvu ključno vlogo. Približno 40 % odraslih starih od 25 do 34 let ima zaključeno 
višjo stopnjo sekundarnega izobraževanja ali višjo strokovno izobrazbo. Njihova stopnja 
zaposlenosti (86 %) je skoraj tako visoka kot pri posameznikih s terciarno stopnjo 
izobrazbe (88 %). Približno 13 % dijakov. 
Avstrijsko Zvezno ministrstvo za finance (Bundesministerium für Finanzen) je leta 2011 v 
okviru priprave razvojne strategije (Strategy of Austrian for promoting Tax Compliance 
through Education) zaznalo pomen usmerjenosti prihodnjega delovanja k mladim – 
bodočim davkoplačevalcem. Na podlagi tega je ministrstvo oblikovalo program, 
poimenovan Fair Play. Program predstavlja skupek ukrepov podpore, nadzora, boja proti 
goljufijam in davčnim utajam, namenjenih povečanju usklajenosti na področju davčnega 
in carinskega sistema, pri čemer se sledi naslednjim ciljem: 
– dvig davčne in carinske morale (obdavčenje in carina) s proaktivnim vključevanjem 
podjetij in državljanov;  
– razvijati in razpravljati o (ne)možnih idejah, metodah, instrumentih itd. v 
sodelovanju z različnimi zainteresiranimi stranmi; 
– varovanje finančnih interesov Avstrije; 
– zagotavljanje poštene gospodarske konkurence in gradnje preglednega in 
poštenega gospodarskega okolja. 
 
Nacionalna strategija spodbujanja davčne usklajenosti s pomočjo izobraževanja temelji na 
aktivnem sodelovanju številnih deležnikov v sistemu obdavčitve in carinskega sistema. Gre 
za niz ukrepov, usmerjenih v izboljševanje delovanja davčnega organa in izobraževalnega 
sistema v Avstriji nasploh. V okviru program Fair Play je posebej izpostavljeno, da sta 
izobraževanje in usposabljanje odločilnega pomena za dvig davčne in carinske skladnosti v 
prihodnje. Pri tem program temelji na izhodišču »poštene igre« vseh deležnikov v 
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davčnem in carinskem sistemu. Pri tem je izkazana potreba po ozaveščanju pomena 
doslednega in poštenega plačevanja javnofinančnih obveznosti že med zaposlenimi na 
davčni in carinski upravi. Obravnava tovrstnih tem je že del stalnega procesa 
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. V okviru programa Fair Play se po šolah 
izvajajo krajša izobraževanja in delavnice na temo pomena plačevanja davkov in drugih 
javnofinančnih obveznosti, za kar se ti porabljajo in kakšen je njihov pomen za mlade. V 
okviru tega so izdelani številni dokumenti, informacijski letaki, videogradiva kot didaktični 
materiali. Vzpostavljena je tudi spletna stran, namenjena mladim. 
Aktivnosti v šolah izvajajo zaposleni v Davčni upravi Avstrije. Sodelovanje šol v projektu je 
prostovoljno. Davčna uprava Avstrije je v sodelovanju z Zbornico davčnih svetovalcev ob 
tem razvila izobraževalni program s poklicno kvalifikacijo Davčni pomočnik. Izobraževalni 
program traja 3 leta. Ob tem se lahko mladi udeležijo tudi posebnega 10-tedenskega 
programa na temo davkov in carine. Razvit je tudi visokošolski in magistrski študijski 
program »upravljavec davkov« (Tax Manager). Cilj študijskih programov je pridobiti 
ključne kompetence na področju davkov za možnost delovanja v javni (davčni) upravi, v 
podjetjih ali kot davčni svetovalci. Z namenom približanja delovanja avstrijske davčne in 
carinske uprave in namena porabe javnofinančnih prihodkov je izdelan tudi širok nabor 
videogradiv.   
Razvita sta diplomski in magistrski študij, imenovan »Upravitelj davkov«. Namen obeh 
kvalifikacij je, da lahko diplomanti delajo znotraj davčne uprave, davčne službe podjetja 
ali kot davčni svetovalci.  
5.2 DANSKA 
Danska ima ob Franciji najvišje prihodke od davkov in socialnih prispevkov glede na BDP 
(47,6 %) med vsemi državami članicami Evropske unije (EU-28; 39,9 %). Pri tem je obseg 
sive ekonomije glede na BDP na Danskem med najnižjimi (11,6 % BDP) med državami 
članicami Evropske unije (povprečje 17,9 % BDP). Danska je država, kjer je po kazalniku 
Transparency International najnižja stopnja korupcije med vsemi državami na svetu. 
Danska presega vrednosti OECD kazalnika kakovosti življenja (Better life index) na 
številnih področjih. Danska ima enega od najkakovostnejših programov predšolske vzgoje, 
kar mladim staršem omogoča nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. Tudi sicer za 
Dance velja, da imajo najvišji odstotek višje in visoko izobraženih posameznikov, prav 
tako je med najvišjimi med vsemi državami OECD raven pričakovanja, da bodo mladi 
zaključili magistrski oz. doktorski študij.   
Danska se zaveda pomena aktivnega sodelovanja z mladimi na področju obdavčitve. V ta 
namen je SKAT (Danska davčna in carinska uprava) že leta 2012 vzpostavila celovito 
informacijsko spletno stran, namenjeno  mladim. Ozadje za razvoj spletnega mesta temelji 
na prepoznanih izkušnjah uporabnikov, ki so pokazale, da so mladi zelo zainteresirani za 
prevzem odgovornosti na davčnem področju. Pri tem so bile prepoznane ključne 
pomanjkljivosti pri informiranju mladih na tem področju.  
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SKAT je razvil in vodi številne aktivnosti s področja davkov, namenjenih mladim. Vsebine 
in programi so prilagojeni ciljnim skupinam. SKAT med drugim zadnja dva semestra pred 
zaključkom srednješolskega izobraževanja izvaja program informiranja mladih v zvezi z 
davki. SKAT je razvil programske vsebine za mlade med 15. in 23. letom starosti. Te 
temeljijo na realnih situacijah (življenjski dogodki), v katerih se lahko mladi znajdejo v 
zvezi z obdavčevanjem.  
SKAT je razvil digitalno platformo (gradiva, didaktični pripomočki – Digital teaching 
concept) za učitelje v osnovnih in srednjih šolah in druge izobraževalce. Vsebino je moč 
vključiti v redni učni proces kot dopolnitev obstoječih vsebin, kot krajšo samostojno učno 
enoto ali kot modul, ki se lahko izvaja dlje časa. Tovrsten pristop nadgrajuje dosedanjo 
metodo, kjer so zaposleni v SKAT izvajali vsebine po šolah. Glede na to, da davčno 
opismenjevanje na Danskem ni oblikovano kot samostojen predmet, so vsebine vključene 
predvsem v družboslovne predmete. Vsebina se je razvijala v sodelovanju s strokovnjaki s 
področja šolstva in v skladu z nameni in cilji obstoječega kurikula.  
Vsebine so namenjene splošni informiranosti o davkih, razlogih za pobiranje davkov in 
namenu porabe davčnih prihodkov (socialno skrbstvo, javne storitve idr.). Posebna 
vsebinska pozornost je namenjena tudi odgovornostim posameznika na davčnem 
področju. SKAT je pred zasnovo platforme za učitelje izvedel raziskavo, ki je pokazala, da 
mlade teme s področja davkov zanimajo.  
5.3 FINSKA 
Finski šolski sistem velja za enega od najbolj učinkovitih šolskih sistemov na svetu tudi 
glede na lestvico svetovne konkurenčnosti Svetovnega gospodarskega foruma (WEF). Med 
glavnimi značilnosti finskega izobraževalnega sistema so: vsi učenci, ne glede na svoje 
sposobnosti, se učijo skupaj v istem razredu, domačih nalog je zelo malo. Prvo in edino 
nacionalno preverjanje znanja imajo dijaki šele pri 16 letih. Na Finskem je razmeroma 
visoka stopnja posameznikov z zaključeno višješolsko izobrazbo glede na druge države 
OECD. Pri tem velja, da so udeleženci terciarnega izobraževanja deležni visokokakovostnih 
programov, ne da bi morali plačevati šolnino. Posledica je tudi višji delež odraslih, ki so 
dosegli terciarno izobraževanje, kot v drugih državah OECD. Finska je ena od držav OECD, 
ki namenjajo visok delež javnih sredstev za predšolsko vzgojo (1,2 % BDP). Na Finskem je 
tudi najvišji odstotek mladih, ki naj bi dosegli diplomo ali temu enakovredno stopnjo 
izobraževanja med vsemi državami OECD.   
Finska je država z enim od najvišjih prihodkov od davkov in socialnih prispevkov glede na 
BDP (44,1 %) med vsemi državami članicah Evropske unije (EU-28; 39,9 %). Pri tem je 
obseg sive ekonomije glede na BDP na Finskem mnogo nižji (12,0 % BDP), kot je 
povprečje v državah članicah Evropske unije (17,9 % BDP). Finska sodi med države z 
najnižjo stopnjo korupcije na svetu. Finska se nahaja v vrhu držav glede na OECD kazalnik 
kakovosti življenja (Better life index) glede na vsa področja, ki jih obsega kazalnik.  
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Kljub ugodnim kazalnikom na izobraževalnem področju, sivi ekonomiji, kakovosti življenja 
se na Finskem zavedajo pomena izobraževanja mladih na področju davkov. Finska davčna 
uprava (Vero Skatt) izvaja niz ukrepov za učinkovito informiranje mladih na davčnem 
področju. V zvezi s tem je vzpostavila spletno mesto, ki ponuja ključne informacije mladim 
s področja davkov. Vsebine so ciljno naravnane in ponujajo ključne informacije o pomenu 
davkov v družbi, namenu uporabe javnofinančnih prihodkov, kakšne so obveznosti in 
odgovornosti v primeru pričetka lastne poslovne dejavnosti, najemanja kreditov, 
študentskega dela idr. Za mlade so na voljo informacije o pripravi davčne napovedi, 
davčnih olajšavah, predvsem povezanih s stroški študija, davčni e-obrazci, datumi, 
povezani z davčnih obveznostmi, ter mobilna aplikacija.   
Finska davčna uprava mlade prek spletne strani posebej informira o njihovih davčnih 
obveznostih v novih poslovnih modelih. Pri tem mlade seznanjajo o njihovih davčnih 
obveznostih v primeru prihodkov iz dejavnosti, kot so denimo pisanje spletnih blogov, 
igranje pokra, v primeru dobitkov pri športnih stavah, pri izvajanju spletnega svetovanja 
(npr. e-športni trener) idr. Mlade posebej seznanjajo z obveznostmi v primeru dela v 
tujini. Hkrati jih opozarjajo na posledice sive ekonomije in načine, s katerimi lahko sami 
vplivajo na visoko raven davčne kulture.  
Spletna stran finske davčne uprave ponuja bogat nabor gradiv tudi za učitelje. Gradiva so 
namenjena splošnemu informiranju o pomenu plačevanja davkov, namenu porabe 
javnofinančnih prihodkov, o zgodovini davkov, obdavčitvi po posameznih področjih, sivi 
ekonomiji idr. 
5.4 GRČIJA 
Stanje na področju izobraževanja je v Grčiji poseben izziv. Finančna kriza je močno 
prizadela terciarno izobražene mlade odrasle v Grčiji, ki se soočajo z najvišjo stopnjo 
brezposelnosti (28 %) med vsemi državami OECD (6,6 %) in EU-22 (7,4 %). Pri tem se 
plače učiteljev stalno znižujejo vse od leta 2008 in so med najnižjimi v državah OECD. 
Prihodki od davkov in socialnih prispevkov glede na BDP so v Grčiji v letu 2016 znašali 
manj (39,6 %), kot znaša povprečje EU-28 (39,9 %). Pri tem je obseg sive ekonomije 
glede na BDP v Grčiji višji (22,0 % BDP), kot je povprečje v državah članicah Evropske 
unije (17,9 % BDP). Po podatkih Transparency International (2017) je v Grčiji najvišja 
stopnja korupcije izmed vseh držav Evropske unije. Grčija se nahaja na repu držav glede 
na OECD kazalnik kakovosti življenja (Better life index). Grčija presega povprečno 
vrednost kazalnika kakovosti življenja le na področju zdravstva in ravnovesja med 
poklicnim in zasebnim življenjem. Pod povprečjem je na drugih področjih, tudi na 
področju dohodkov in imetja, kakovosti okolja, delovnih mest idr. Grčija sodi v skupino 
držav z višjim davčnim primežem (20,2 %), kot znaša povprečje držav OECD (36,0 %). 
Prav tako je odstotek vključenih v predšolsko vzgojo v Grčiji med najnižjimi glede na vse 
države OECD.  
Neodvisni organ za javne prihodke Grčije (Independent Authority for Public Revenue in 
Greece - Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Ελλάδα) se zaveda problema davčnih 
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utaj. Leta 2014 so pripravili akcijski načrt ukrepov, usmerjenih v izobraževanje in 
usposabljanje mladih na področju davkov. Cilj ukrepov je predvsem krepiti davčne kulture 
v Grčiji med otroci in mladostniki. Cilj programov ozaveščanja o pomenu davkov je 
vključiti predvsem srednješolce in študente. V zvezi s tem Neodvisni organ za javne 
prihodke Grčije skupaj z nekaterimi visokošolskimi ustanovami pripravlja izhodišča za 
oblikovanje kampanje na tem področju. Aktivnosti so usmerjene tudi v pripravo učnih 
gradiv, didaktičnih pripomočkov, videogradiv idr. 
5.5 LATVIJA 
Za Latvijo velja, da le okrog tri četrtine učencev, ki vstopijo v splošno srednješolsko 
izobraževanje, to zaključi v predvidenem roku. V zadnjem desetletju se je v Latviji glede 
na vse države OECD pokazala najvišja rast deleža mladih odraslih s terciarno izobrazbo, 
pri čemer ti programi postajajo vse bolj mednarodni. Plače učiteljev so nizke, vendar med 
najvišjimi v primerjavi s plačami, ki jih prejemajo delavci s primerljivo izobrazbo. Latvija je 
razmeroma hitro napredovala pri prilagajanju svojega gospodarstva v času od začetka 
gospodarske krize. To se kaže tudi pri uspešnem vstopu v evroobmočje v začetku leta 
2014. Brezposelnost se je v zadnjih letih bistveno zmanjšala, vendar ostaja razmeroma 
visoka stopnja dolgotrajne brezposelnosti. Latvija presega povprečno vrednost kazalnika 
kakovosti življenja na področju izobraževanja, vidno pa zaostaja za povprečjem na drugih 
področjih, predvsem na področju prihodkov in premoženja ter delovnih mest. Obseg sive 
ekonomije glede na BDP je v Latviji višji (22,9 % BDP), kot je povprečje v državah 
članicah Evropske unije (17,9 % BDP). Stopnja korupcije je na ravni povprečja držav 
OECD. 
Davčna uprava Latvije je v sodelovanju z latvijskim Ministrstvom za finance izvedla več 
dejavnosti za krepitev davčne kulture med mladimi. Od leta 2014 izvaja 4-tedensko 
kampanjo, ki vključuje izobraževanja in usposabljanja mladih. Za ta namen so razvili 
različne dokumente in podporna gradiva, kot so videoposnetki, brošure, spletne 
predstavitve, medijski članki, javne razprave, v katerih sodelujejo mladi. Mladim so na 
voljo tudi videoigre in informacije na številnih socialnih medijih. Pripravili so tudi nazorne 
grafične prikaze na vseh ključnih področjih, povezanih z obdavčitvijo.  
Latvijska davčna uprava v okviru nacionalne kampanje »Senčne dneve« (Ēnu dienas) 
organizira dneve odprtih vrat za dijake in študente. Pri tem se lahko obiskovalci 
podrobneje seznanijo z nalogami in delom davčne uprave. Potekajo tudi aktivnosti, da bi 
se vsebine, povezane z davki, oblikovale kot samostojen učni predmet v šolah. Do tedaj 
pa bodo po šolah izvajali krajše izobraževalne programe.  
5.6 ITALIJA 
V Italiji so prihodki od davkov in socialnih prispevkov glede na BDP v letu 2016 višji  
(43,5 %), kot znaša povprečje EU-28 (39,9 %). Obseg sive ekonomije je glede na BDP v 
Italiji (20,2 % BDP) višji, kot je povprečje v državah članicah Evropske unije (17,9 % 
BDP). Po podatkih Transparency International (2017) je v Italiji (ob Grčiji) najvišja stopnja 
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korupcije med vsemi državami Evropske unije. Italija ne dosega povprečne vrednosti 
kazalnika kakovosti življenja na področju kakovosti okolja, delovnih mest in prihodkov ter 
izobraževanja. Prav tako je odstotek vključenih v predšolsko vzgojo v Grčiji med najnižjimi 
glede na vse države OECD. Pri tem je stopnja delovno aktivnega prebivalstva pod 
povprečjem OECD. V Italiji je vključenost otrok v predšolsko vzgojo med najvišjimi v 
državah OECD, pri čemer je raven javnofinančnih izdatkov za predšolsko vzgojo pod 
povprečjem OECD. V Italiji je posebna pozornost znotraj izobraževalnega sistema dana 
poklicnemu izobraževanju. Pričakuje se, da bo okrog 53 % prebivalstva zaključilo katerega 
od poklicnih programov izobraževanja. Pri tem le 18 % odraslih zaključi terciarno 
izobraževanje. To je deloma odraz slabih zaposlitvenih možnosti in nizke finančne 
donosnosti terciarno izobraženega kadra. 
Glede na stanje na zaposlitvenem, izobraževalnem in socialnem področju v Italiji so 
aktivnosti italijanske davčne uprave usmerjene h krepitvi davčne kulture državljanov. 
Italijanska davčna uprava in ministrstvo, pristojno za izobraževanje, sta že leta 2002 
podpisala in leta 2013 obnovila sporazum o sodelovanju na področju krepitve davčne 
kulture v Italiji. Od leta 2004 poteka projekt »Fisco e scuola«. V preteklih letih je 
italijanska davčna uprava skupaj z ministrstvom, pristojnim za izobraževanje, izdelala 
vrsto učnih gradiv, brošur, informativnih gradiv za mlade. Pri tem so izdali tudi pravljice za 
najmlajše. Gradiva so dostopna tudi na spletni strani.  
Leta 2009 je italijanska davčna uprava vzpostavila večpredstavnostno zbirko gradiv, ki 
obsega plakate, brošure, videogradiva idr. Izvajalci programov izobraževanj in 
usposabljanj ta gradiva razdelijo učencem in dijakom po šolah. Gradiva so prilagojena za 
osnovno in srednjo šolo. V letu 2015 je bilo denimo v Italiji v okviru projekta Fisco e 
scuola po vsej državi izvedenih 1.588 različnih dogodkov: predavanja po šolah, seminarji, 
vodeni ogledi prostorov davčne uprave, konference in drugi javni dogodki ter delavnice. 
Del projekta je namenjen tudi učiteljem, staršem in odraslim. 
5.7 MADŽARSKA 
Na Madžarskem so prihodki od davkov in socialnih prispevkov glede na BDP v letu 2016 
nižji (39,2 %) glede na povprečje EU-28 (39,9 %). Obseg sive ekonomije je glede na BDP 
v Italiji (20,2 % BDP) višji, kot je povprečje v državah članicah Evropske unije (17,9 % 
BDP). Po podatkih Transparency International (2017) je na Madžarskem stopnja korupcije 
med najvišjimi v Evropski uniji. Madžarska ne dosega povprečne vrednosti kazalnika 
kakovosti življenja na vseh področjih, razen pri razmerju med delom in zasebnim 
življenjem ter izobraževanju. Madžarska ima enega od najnižjih deležev mladih odraslih 
med državami OECD, ki naj bi vstopili na trg dela s terciarno izobrazbo. Državna poraba za 
izobraževanje predstavlja manjši delež celotne porabe kot v večini držav OECD. Plače 
učiteljev so med najnižjimi v državah OECD. 
Dvig davčne in finančne morale med mladimi je ena od ključnih razvojnih usmeritev 
madžarske nacionalne davčne in carinske uprave (NTCA). Leta 2012 se je v regiji Južna 
Transdanubija začel pilotni program, namenjen srednješolcem, katerega cilj je seznanitev 
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mladih s ključnimi informacijami s področja davkov. Program traja šest šolskih ur po 
metodi predavanja (angl. face-to-face; f2f), obogaten je s številnimi praktičnimi primeri iz 
vsakdanjega življenja. Pri tem so v program vključene naslednje vsebine: 
– porazdelitev davčnega bremena;  
– upravljanje družinskega proračuna v primerjavi z državnim proračunom; 
– uravnoteženje državnega proračuna;  
– zgodovina obdavčenja (v obliki kviza); 
– prikaz videovsebin; 
– analiziranje medijskih objav, povezanih z obdavčitvijo. 
Madžarska nacionalna davčna in carinska uprava je razvila tudi program usposabljanja za 
izobraževalce – davčne in carinske uradnike. V letih 2014 in 2015 je v tem programu 
sodelovalo več kot 150 uradnikov. Madžarska nacionalna davčna in carinska uprava 
organizira tudi druge dejavnosti, npr. izobraževanja za otroke in mladostnike v carinskem 
in davčnem zgodovinskem muzeju, tekmovanja za dijake idr. Na spletni strani so 
objavljena gradiva s finančnega in davčnega področja, slovar itd. Izvedena je bila tudi 
nacionalna kampanja v sodelovanju z nacionalno televizijo z naslovom »Kaj se dogaja z 
našimi davki«, v okviru katere so bile izdelane in predstavljene kratke videovsebine. 
5.8 POLJSKA  
Na Poljskem so bili prihodki od davkov in socialnih prispevkov glede na BDP v letu 2016 
nižji (33,3 %), kot znaša povprečje EU-28 (39,9 %). Obseg sive ekonomije je glede na 
BDP v Italiji (23,0 % BDP) višji, kot je povprečje v državah članicah Evropske unije (17,9 
% BDP). Po podatkih Transparency International (2017) je na Poljskem razmeroma nizka 
stopnja korupcije. Poljska presega povprečne vrednosti kazalnika kakovosti življenja 
(OECD) zgolj na področju osebne varnosti in izobraževanja. Javnofinančna sredstva, 
namenjena predšolski vzgoji, so na Poljskem pod povprečjem OECD. Med letoma 2005 in 
2015 se je število 3-letnih otrok, vključenih v program predšolske vzgoje, povečalo za 37 
odstotnih točk, 4-letnih otrok pa za 41 odstotnih točk. Plače učiteljev so podobno kot v 
drugih tranzicijskih državah nizke.  
Poljska davčna uprava je v sodelovanju z Ministrstvom za finance leta 2015 oblikovala 
izobraževalni program, namenjen srednjim šolarjem, ki obravnava teme, povezane z 
davki. Osrednji namen programa je mlade ozavestiti o pomenu plačevanja davkov, 
namenu porabe javnofinančnih prihodkov. Program sestavljata dva vsebinska modula in 
posebej zasnovana igra, skozi katero dijaki obravnavajo proračun, davke in druge z 
javnimi financami povezane teme. Ključen namen projekta je na dijakom prilagojen način 
pojasniti povezavo med plačevanjem davkov in financiranjem javnih dobrin ter storitev, 
kot so izobraževanje, infrastruktura ali varnost. Namen projekta je tudi vključevanje 




Poljska davčna uprava je zasnovala posebne izobraževalne programe, namenjene 
učiteljem, skupaj z učnimi gradivi, plakati, informativnimi brošurami, videoprispevki, 
animirani filmi idr. Gradiva so namenjena tudi šolam, ki sodelujejo v projektu, ter so 
dostopna prek spletne strani. Poljska davčna uprava izvaja tudi programe usposabljanj za 
učitelje. Organizirajo se tudi tekmovanja v znanju o davkih med učenci. Najuspešnejši 
udeleženci tekmovanj se imajo možnost seznaniti z delom davčne uprave, srečati se s 
finančnim ministrom idr. 
5.9 ŠPANIJA 
V Španiji so bili prihodki od davkov in socialnih prispevkov glede na BDP v letu 2016 nižji 
(34,6 %), kot znaša povprečje EU-28 (39,9 %). Obseg sive ekonomije je glede na BDP v 
Španiji v povprečju držav članic Evropske unije (17,9 % BDP). Po podatkih Transparency 
International (2017) je Španija na 17. mestu po stopnji korupcije med državami Evropske 
unije (EU-28). Španija presega povprečne vrednosti kazalnika kakovosti življenja (OECD) 
pri razmerju med delom in zasebnim življenjem, na področju stanovanj, zdravstva, osebne 
varnosti. Na področju izobraževanja je med drugim pod povprečno vrednostjo kazalnika. 
Višja stopnja izobrazbe povečuje možnost zaposlitve in zmanjšuje raven tveganja 
brezposelnosti. Kljub temu kar 35 % mladih odraslih (25–34 let) nima zaključene 
srednješolske izobrazbe, kar je ena od najvišjih stopenj med državami OECD. Španija ima 
ob tem razmeroma nizek delež mladih odraslih, vpisanih v programe poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja (12 %) v primerjavi z drugimi državami OECD (25 %). 
Vključenost v predšolsko vzgojo je v Španiji med najvišjimi v državah OECD.  
Španska davčna uprava vse več pozornosti namenja dialogu z mladimi na področju 
davkov. Kot posledica razmeroma visoke stopnje brezposelnosti in nizke ravni osnovne 
izobrazbe med mladimi ter s tem povezanimi tveganji španska davčna uprava že vse od 
leta 2002 izvaja program informiranja mladih v osnovnih in srednjih šolah ter na 
fakultetah. S temi programi želi španska davčna uprava dvigniti raven ozaveščenosti 
mladih kot bodočih davkoplačevalcev ter jih spodbuditi k aktivnemu in odgovornemu 
državljanstvu pri doslednem in poštenem izpolnjevanju njihovih javnofinančnih obveznosti. 
Programi, namenjeni mladim, potekajo v več oblikah, in sicer: v obliki dni odprtih vrat 
davčne uprave, predavanj v osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah, ki jih izvajajo 
zaposleni v davčni upravi in so za šole oz. fakultete brezplačni, ter usposabljanj za učitelje 
in profesorje. Mladim so na voljo informativne zloženke, spletne strani in druga gradiva. 
Tabela 3: Aktivnosti in število udeležencev v programih davčnega opismenjevanja  
v Španiji v letih 2014 in 2015 
 
 Število udeležencev 
Aktivnost 2014 2015 
Dan odprtih vrat 7.300 9.800 
Predavanja na šolah  17.700 19.100 
Predavanja na fakultetah 1.500 1.500 
Vir: Memoria de la Agencia Tributaria (2014 in 2015) 
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Španska davčna uprava je v letu 2015 izvedla nacionalno kampanjo s ciljem krepitve 
davčne kulture, ki je potekala prek televizije, radijev, interneta in socialnih omrežij. V 
okviru kampanje so nagovarjali splošno populacijo, pri čemer so se vsebine nanašale tudi 
na mlade in mladim poznane okoliščine (poraba javnih sredstev za izboljšanje kakovosti 
šolskega prostora idr.). 
5.10  BISTVENE ZNAČILNOSTI PREGLEDANIH PROGRAMOV  
V 5. poglavju smo podrobneje obravnavali davčno pismenost kot posebno razsežnost 
finančne pismenosti. Gre za razmeroma novo obliko pismenosti, ki se ji daje vse večja 
pozornost tako na znanstveno-raziskovalni kot upravni ravni. Ugotavljamo, da v svetu ni 
enotne opredelitve davčnega opismenjevanja. Posledično so tudi pristopi držav po svetu 
različni in odvisni od številnih dejavnikov.  
Pregled je pokazal, da je proces davčnega opismenjevanja otrok in mladostnikov prisoten 
v vseh obravnavanih državah. Pristop sicer ni enoten, so pa opazne določene značilnosti. 
V vseh državah oz. strateških dokumentih na področju boja proti sivi ekonomiji in dviga 
davčne kulture je izpostavljen pomen sodelovanja z mladimi in šolami. V večini držav je 
prepoznan poudarjen interes za izvedbo aktivnosti za mlade na tem področju šele po 
izbruhu globalne finančne krize. V vseh obravnavanih državah ima vodilno vlogo na tem 
področju davčni oz. finančni organ oz. ministrstvo, pristojno za finance. Programi in 
projekti se odvijajo kot oblika predavanj po šolah, ki trajajo od nekaj ur (npr. Slovenija) 
do več tednov. Pri tem so programi namenjeni učencem, dijakom in študentom oz. le 
določeni starostni skupini (npr. Poljska samo za dijake srednjih šol). Manj pogosto je 
zaslediti programe, namenjene učiteljem (Danska, Finska, Poljska, Španija) in staršem 
(Italija).  
V nobeni od obravnavanih držav davki in davčnimi sistemi niso obravnavani kot 
samostojen učni predmet. Vsebine, ki jih skozi projekte ozaveščanja izvajajo nacionalni 
davčni organi, zgolj dopolnjujejo redni učni proces. Ob tem pa se izvajalci projektov vse 
bolj zavedajo pomena sodobne tehnologije (pametne mobilne naprave, mobilne aplikacije) 
in sodobnih komunikacijskih kanalov (Facebook, Twitter, Instagram idr.), prek katerih na 
inovativne načine ozaveščajo mlade o pomenu davkov.   
S tem smo tudi potrdili hipotezo 1.  
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6 PROGRAMI DAVČNEGA OPISMENJEVANJA V SLOVENIJI 
V Sloveniji so bili prihodki od davkov in socialnih prispevkov glede na BDP v letu 2016 nižji 
(37,1 %), kot znaša povprečje EU-28 (39,9 %). Slovenija sodi v tretjino držav Evropske 
unije (EU-28) z največjim obsegom sive ekonomije glede na BDP. Po podatkih 
Transparency International (2017) je Slovenija na 31. mestu po stopnji korupcije med 176 
analiziranimi državami sveta oz. na 15. mestu med državami Evropske unije (EU-28). 
Slovenija presega povprečne vrednosti kazalnika kakovosti življenja (OECD) na področju 
izobraževanja, pri razmerju med delom in zasebnim življenjem, na področju kakovosti 
okolja in osebne varnosti.  
Slovenija je o podatkih raziskave Education at a glance 2017 (OECD, 2017) tako iz javnih 
kot iz zasebnih virov za področje izobraževanja (brez predšolske vzgoje) v letu 2014 
namenila 4,6 % BDP, kar je manj kot države OECD, ki so v povprečju namenile 5,2 % 
BDP, in države članice Evropske unije (EU-22), ki so v izobraževanje vložile 4,9 % BDP. 
Slovenija je med državami, ki so v obdobju po začetku gospodarske krize najbolj krčile 
proračun za izobraževanje. V letu 2014 je Slovenija od vseh javnih izdatkov za 
izobraževanje namenila 8,7 %, kar jo uvršča pod povprečje OECD (11,3 %) in EU-22 (9,9 
%). Izdatki za ustanove predšolske vzgoje iz javnih in zasebnih virov so v Sloveniji znašali 
1,3 % BDP, kar je več kot povprečje OECD in EU-22 (0,8 %). Delež v vrtec vključenih 
dvoletnikov v Sloveniji (69 %) je bil skoraj dvakrat tolikšen kot delež njihovih vrstnikov v 
OECD (39 %) in EU-22 (35 %). Višji delež vključenih dvoletnikov imajo med evropskimi 
državami le še Švedska, Danska, Norveška in Islandija.  
Mladi v Sloveniji se v primerjavi s svojimi vrstniki po svetu pogosteje odločajo za vpis v 
programe srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja. Med 15–19-letniki je kar 52 
% vpisanih v strokovni ali poklicni program, medtem ko je med njihovimi vrstniki v EU-22 
takšnih le 29 %, v OECD pa 25 %. V splošno izobraževanje je v Sloveniji vpisanih 29 % 
15–19-letnikov, v EU-22 35 %, v OECD pa 36 %. Med vsemi 15–19-letniki, ki so v 
Sloveniji vpisani v srednješolsko izobraževanje, je bilo tako 64 % tistih, ki so obiskovali 
programe srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja. Podatki raziskave Education 
at a glance 2017 (OECD, 2017) za Slovenijo kažejo na izrazito povišanje ravni izobrazbe 
med mladimi v zadnjih desetih letih. Delež mladih v starosti 25–34 let, ki so dosegli 
terciarno izobrazbo, se je od leta 2005, ko je znašal 25 %, do leta 2016 zvišal na 43 % in 
tako dosegel povprečje OECD ter presegel povprečje EU-22 (40 %). To Slovenijo uvršča 
med države z najmanjšim deležem mladih brez zaključene srednješolske izobrazbe. 
Odraslim (25–64 let) v Sloveniji se pridobitev terciarne izobrazbe izplača, saj je bilo v letu 
2016 med njimi 85 % zaposlenih, med tistimi s srednješolsko izobrazbo pa 71 %. Razlika 
v zaposlenosti je bila večja kot v povprečju v državah OECD in EU-22, kjer je med 
odraslimi s terciarno izobrazbo zaposlenih 84 %, med tistimi s srednješolsko izobrazbo pa 
75 % v OECD in 74 % v EU-22. Vendar so v slabšem položaju glede zaposlenosti terciarno 
izobraženi mladi (25–34 let). Terciarno izobraženi mladi so bili v letu 2016 v Sloveniji 
zaposleni (81 %) v manjšem deležu kot njihovi vrstniki v OECD (83 %) in EU-22 (82 %). 
Mladi srednješolski diplomanti v Sloveniji pa so bili glede zaposlenosti (80 %) v letu 2016 
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v boljšem položaju kot v povprečju njihovi vrstniki v OECD (76 %) in EU-22 (77 %). 
Zaposlenost terciarno izobraženih mladih se je od leta 2005, ko je dosegala 92 %, izrazito 
zmanjšala v primerjavi s srednješolskimi diplomanti, med katerimi je bilo takrat zaposlenih 
86 %. 
Slovenija je na podlagi zavez v Resoluciji o nacionalnem programu varstva potrošnikov 
2006–2010 in pristopnega programa R Slovenije za vstop k OECD leta 2010 sprejela 
Nacionalni program finančnega izobraževanja. To je program za sistematično in usklajeno 
prizadevanje dviga posameznikove finančne sposobnosti.  
Nacionalni program finančnega izobraževanja po zgledu evropskih praks spodbuja 
sodelovanje javnega sektorja z neprofitnimi organizacijami, gospodarskimi družbami, 
združenji in zbornicami, nevladnimi organizacijami itd. z jasno razmejenimi pristojnostmi. 
V mnogih evropskih državah (npr. Nemčiji, Veliki Britaniji, Avstriji, Nizozemski in Franciji) 
uveljavljene sheme finančnega izobraževanja upoštevajo različne potrebe posameznikov, 
ki so odvisne od starosti, stopnje prihodka, materialnega položaja, izobrazbe, načina 
razmišljanja, interesov, njihovega področja dela itd. NPFI uporablja enak pristop in na 
podlagi državnih in evropskih dobrih praks vsebuje rešitve ciljno usmerjenih shem 
finančnega izobraževanja, primernih za slovensko okolje. 
Vsebine, povezane z davki, so v okviru Nacionalnega programa finančnega izobraževanja 
obravnavane zgolj na področju: 
– davčnega vidika ureditve življenjskih zavarovanj, 
– davčnih predpisov, ki se nanašajo na obdavčitev imetnikov investicijskih kuponov 
oziroma delnic investicijskih skladov, 
– sistemske ureditve dodatnega pokojninskega zavarovanja z možnostjo koriščenja 
davčne olajšave, 
– davčnih ter drugih vidikov transakcij pred prodajo/nakupom investicijskih kuponov 
vzajemnih skladov. 
Nacionalni program finančnega izobraževanja predvideva, da bi ministrstvo, pristojno za 
izobraževanje, v okviru finančnih sredstev evropskih strukturnih skladov razpisalo projekt, 
ki bi bil pilotni model oziroma poskus uvajanja finančnega izobraževanja v slovenski 
prostor vzgoje in izobraževanja. Projekt naj bi zagotovil pridobitev strokovnih podlag, 
didaktičnih pripomočkov, gradiva za učitelje, ki se pri posameznih predmetih, ki jih 
poučujejo, srečujejo z vsebinami finančnega izobraževanja. To bi pomenilo racionalnejšo 
in boljšo izrabo učnih ur, ki so namenjene omenjenim vsebinam. Projekt naj bi potekal 
dve leti, višina sredstev za omenjeni projekt pa je odvisna predvsem od višine 
razpoložljivih sredstev evropskih strukturnih skladov. Ciljne skupine, ki sodelujejo pri 
omenjenem pilotnem modelu, so otroci v vrtcu, učenci v osnovnih in srednjih šolah ter 
izobraževalci (vzgojitelji, učitelji – skratka, akterji vzgojno-izobraževalnega procesa na 





Med predlogi ukrepov in nalog Nacionalnega programa finančnega izobraževanja so tudi: 
– ureditev osrednje spletne strani, na kateri naj bi Ministrstvo za finance oblikovalo 
posebno mesto, namenjeno finančnemu izobraževanju posameznikov in 
izobraževanju izobraževalcev. Dejavnosti naj bi se usklajevalo v uredniškem 
odboru. Vsebina informacij naj bi bila prilagojena posameznim skupinam, 
razdeljenim v ciljne skupine oziroma posamezne izobraževalne sheme. Ukrep še ni 
uresničen,  
– izdaja brošur s področja varstva potrošnikov, 
– organiziranje medijskih dejavnosti, 
– izobraževanje izobraževalcev, pri čemer je posebej izpostavljeno, da naj bi 
ministrstvo, pristojno za izobraževanje, na podlagi predvidenega pilotnega modela 
organiziralo izobraževanje izobraževalcev, ki naj ne bi bili le učitelji, temveč tudi 
starši. Zavod RS za šolstvo naj bi pri strokovnem izpopolnjevanju strokovnih 
delavcev, zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, izvajal programe, na katerih naj bi 
se izobraževalo izobraževalce, katerih delovno področje se dotika vsebin 
finančnega izobraževanja v obliki posvetov, simpozijev, delavnic, regionalnih 
študijskih srečanj učiteljev in podobno. Ukrep še ni uresničen. 
Ker Nacionalni program finančnega izobraževanja davčnih vsebin in davčnega 
opismenjevanja neposredno ne obravnava, je Davčna uprava RS in kasneje Finančna 
uprava RS v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport leta 2014 pristopila k zasnovi projekta Davčno opismenjevanje mladih. 
Koncept projekta sloni na predhodni analizi predmetnikov v osnovni in srednji šoli, 
primerih projektov davčnega opismenjevanja mladih v drugih državah ter tveganjih, 
povezanih z mladimi, zaznanih v okviru dela davčnega organa.  
6.1 PROJEKT DAVČNO OPISMENJEVANJE MLADIH 
Projekt Davčno opismenjevanje mladih je usmerjen k otrokom in mladostnikom, ki se na 
najrazličnejše načine soočajo z aktualnimi temami, tudi s področja obveznih dajatev. 
Ključna cilja projekta sta krepitev davčne kulture, s poudarkom na izobraževanju in 
usposabljanju otrok in mladostnikov, ter krepitev družbenega zavedanja o pomenu 
izpolnjevanja obveznosti plačevanja javnih dajatev kot družbene vrednote. Projekt je 
usmerjen v ozaveščanje učencev in dijakov o pomenu davkov v vsakdanjem življenju in 
družbenih posledicah neizpolnjevanja davčnih obveznosti. V okviru projekta se učence in 
dijake na starostni stopnji prilagojen način, ustrezno povezan z vsebinami obstoječih učnih 
načrtov ter s praktično usmerjenim pristopom, seznanja z aktualnimi vsebinami s področja 
davkov. Vsebina predavanj obsega naslednja tematska področja: kratek pregled 
zgodovine davkov, davki v sodobni družbi in v vsakdanjem življenju, pomen plačevanja 
davkov in namen porabe davčnih prihodkov, posledice izogibanja izpolnjevanja davčnih 
obveznosti in vloga mladih.  
Finančna uprava RS je z aktivnimi strokovnimi prispevki na temo pomena davčnega in 
finančnega opismenjevanja mladih sodelovala na strokovnih srečanjih ravnateljev vrtcev, 
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osnovnih in srednjih šol, ki potekajo pod okriljem Šole za ravnatelje in Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. 
V okviru projekta je od šolskega leta 2014/2015 do 2016/2017 sodelovalo skupaj več kot 
12.000 učencev zadnje triade osnovne šole in dijakov srednjih šol in gimnazij. Vsebine so 
se izvajale v okviru rednega pouka ali kot izbirne vsebine, v okviru projektnih in 
raziskovalnih dni ali drugih šolskih aktivnosti. Kot spremljevalna projektna aktivnost je bila 
vzpostavljena spletna stran z informacijami o projektu in sivi ekonomiji nasploh ter 
izdelana zloženka Mladi in davki, ki so jo prejeli vsi udeleženci projekta in drugi učenci ter 
dijaki. Izdelana je bila tudi zloženka – Preglednica angleških časov, kjer je vsebina 
obogatena s tematiko davkov skozi zgodovino, pomena plačevanja davkov in vloge mladih 
pri krepitvi davčne kulture. Zloženka je bila ob začetku šolskega leta 2016/17 razdeljena 
vsem dijakom 1. letnikov srednjih šol in gimnazij.  
Finančna uprava RS je z aktivnimi strokovnimi prispevki na temo pomena davčnega in 
finančnega opismenjevanja mladih sodelovala na številnih strokovnih in drugih srečanjih. 
Finančna uprava RS je pristopila tudi k prilagoditvi vsebin za posamezne ciljne skupine. V 
okviru projekta se izvaja raziskava zaznave in poznavanja področja obveznih javnih 
dajatev (predvsem davkov), njihovega pomena v družbi ter vedénja učencev in dijakov v 
zvezi z obveznostmi plačevanja obveznih dajatev.  
Finančna uprava RS ob projektu Davčno opismenjevanje mladih izvaja vrsto drugih 
aktivnosti za krepitev davčne kulture in posledično zmanjšanja sive ekonomije. Ti so 
usmerjeni k različnim ciljnim skupinam. V letu 2016 je Finančna uprava RS v boju zoper 
sivo ekonomijo vzpostavila sistem davčnih blagajn, ki preprečujejo naknadno brisanje ali 
popravljanje postavk na izdanih računih, saj so ti ob izdaji potrjeni na Finančni upravi RS. 
Vzporedno z uvedbo sistema davčnih blagajn je Finančna uprava RS pričela z nagradno 
igro »Vklopi razum, zahtevaj račun«, prek katere prebivalstvo motivirajo, da ob nakupu 
blaga ali storitev zahteva račun, ga vzame, preveri in pošlje na Finančno upravo RS. Na 
podlagi izkušenj in ugotovitev v projektu Davčno opismenjevanje mladih in s ciljem čim 
množičnejšega sodelovanja mladih v kampanji »Vklopi razum, zahtevaj račun« je 
Finančna uprava RS razvila mobilno aplikacijo »Preveri račun«, saj prav mladostniki pri 
komuniciranju množično uporabljajo pametne mobilne naprave. 
6.2 PRIMERJAVA PROGRAMOV OPISMENJEVANJA MED SLOVENIJO IN 
OSTALIMI DRŽAVAMI 
V Sloveniji je tako kot pri večini drugih držav programe opismenjevanja zasnoval organ, 
odgovoren za odmero davkov in davčni nadzor (v primeru Slovenije je to Finančna uprava 
RS). Primarna ciljna skupina so otroci in mladostniki v osnovnih in srednjih šolah, 
sekundarno pa programi poskušajo vplivati tudi na preostali del prebivalstva. Tako kot pri 
večini držav ima Slovenija programe opismenjevanja v obliki predavanj, strokovnih 
prispevkov, spletne strani in zloženk. Podobnost slovenskega pristopa glede na preostale 
obravnavane države se kaže v tem, da je cilj programa opismenjevanja ozavestiti mlade o 
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pomenu plačevanja davkov in negativnih posledicah izogibanja njihovega plačila. Programi 
so podobno zasnovani tako po vsebini kot načinu in trajanju izvedbe.  
 
Analiza programov kaže, da je Slovenija s programom davčnega opismenjevanja mladih 
pričela kasneje kot večina obravnavanih držav. Pomembna razlika med Slovenijo in 
državami, ki izvajajo programe že več let, je, da so v drugih državah programi 
opismenjevanja po večini bolje podkrepljeni z ustreznimi gradivi za učence in tudi za 
učitelje. Druge države se vse bolj zavedajo pomena prenosa znanj in informacij na 
izobraževalce. Druge države vse več pozornosti na tem področju namenjajo srednješolcem 
in študentom. Slovenija še ni oblikovala programa, ki bi bil namenjen učiteljem, kot je 
denimo praksa na Danskem, Finskem, Poljskem in v Španiji.  
Opazna vrzel na področju davčnega opismenjevanja je, da tovrstnih vsebin (razen v 
redkih primerih na ravni univerzitetnega izobraževanja) ne v Sloveniji in ne v nobeni od 
obravnavanih držav ni zaslediti v učnih načrtih osnovnih in srednjih šol. V nobeni od 
obravnavanih držav davki in davčni sistemi niso obravnavani kot samostojen učni 
predmet. Vsebine, ki jih skozi projekte ozaveščanja izvajajo nacionalni davčni organi, zgolj 
dopolnjujejo redni učni proces.  
Malo pozornosti se tako v Sloveniji kot v drugih obravnavanih državah (razen v Italiji) 
namenja staršem in njihovi vlogi na področju davčnega opismenjevanja mladih ali 
njihovem lastnem dodatnem izobraževanju in usposabljanju.   
V drugih državah se izvajalci projektov vse bolj zavedajo pomena sodobne tehnologije 
(pametne mobilne naprave, mobilne aplikacije) in sodobnih komunikacijskih kanalov 
(Facebook, Twitter, Instagram idr.), prek katerih na inovativne načine ozaveščajo mlade o 
pomenu davkov. V drugih državah tudi aktivneje kot v Sloveniji razvijajo in uporabljajo 
pristope ter sodobno tehnologijo, prilagojeno mladim. Slovenija na tem področju še ni 
naredila vidnejšega napredka, kar je pomemben zaostanek za obravnavanimi državami. V 
Sloveniji je učencem in dijakom na voljo zgolj zloženka z nekaj osnovnimi informacijami o 
pomenu plačevanja davkov. Spletna stran o projektu Davčno opismenjevanje mladih ne 
ponuja podrobnejših informacij (npr. zgodovina davkov, namen pobiranja in porabe 
davkov idr.), prilagojenih ciljni javnosti (učencem, dijakom, študentom, odraslim). 
Podrobnejše informacije o posameznih z obravnavano tematiko povezanih področjih so v 
obravnavanih državah na voljo na spletnih straneh izvajalca projekta opismenjevanja ali 
na za to posebej pripravljenih spletnih straneh. Prav tako so v drugih državah na voljo 
učni listi za učence in dijake, učne priprave in dodatne informacije za učitelje ter vrsta 






7 INFORMIRANOST IN VEDENJE MLADIH V ZVEZI Z DAVKI V 
SLOVENIJI 
V okviru diplomskega dela smo izvedli raziskavo med učenci in srednješolci, v okviru 
katere sta nas zanimala njihova informiranost o davkih in odnos do (ne)plačevanja 
davkov. Raziskavo smo izvedli med 75 učenci zadnje triade osnovnih šol in 75 dijaki 
srednjih šol oz. gimnazij. Anketa se je izvedla na osnovnih (Osnovna šola Franca Rozmana 
– Staneta Maribor, Osnova šola Celje, Osnovna šola Sostro, Osnovna šola Dragomirja 
Benčiča – Brkina Hrpelje - Kozina, Osnovna šola Šentvid Ljubljana) in srednjih šolah 
(Srednja ekonomska in poslovna šola Koper, Gimnazija in ekonomska srednja šola 
Trbovlje, Šolski center Postojna – gimnazija, Srednja trgovska šola Ljubljana, Šolski center 
Slovenj Gradec – Srednja ekonomska šola, Gimnazija Ilirska Bistrica, Gimnazija in srednja 
šola Kočevje – trgovska smer), in sicer v obdobju od 18. 5. 2016 do 17. 6. 2016. 
Izvedbeni načrt anketiranja sem pripravila skupaj s Finančno upravo RS v okviru projekta 
Davčno opismenjevanje mladih. Ankete so ponujene učencem oz. dijakom po izvedenih 
predavanjih, ki so jih izvajali uslužbenci Finančne uprave RS. Anketirancem in prisotnemu 
učitelju se je predstavil namen izvedbe ankete ter da je anketa anonimna. Na voljo je bila 
tudi pomoč predavateljev, npr. v primeru nerazumevanja vprašanj, povezanih z anketo. 
Podatke iz anketnih listov sem v okviru obvezne študijske prakse pregledala in analizirala 
v programu MS Excel. 
Anketni vprašalnik (Priloga 1) je sestavljen iz dveh delov in skupaj obsega 11 vprašanj. V 
prvem delu vprašalnika (vprašanja od št. 1 do 6) so vprašanja, ki se nanašajo na 
socialnodemografske značilnosti, drugi del pa na pomen in vlogo, ki jo anketiranci 
pripisujejo davkom, njihov odnos do davkov, kje so najpogosteje zasledili informacije o 
davkih in kakšne, ali ob nakupu in kje ter zakaj vzamejo račun. Zadnje vprašanje se 
nanaša na njihov odnos do neplačevanja davkov.   
7.1 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA  
V anketi je, kot že navedeno, sodelovalo skupaj 150 anketirancev. Grafikon 1 ponazarja 
delež anketirancev po spolu. 
Grafikon 1: Spol anketirancev 
 
 







Iz Grafikona 1 sledi, da je v anketi sodelovalo več učenk in učencev (skupaj 58,8 %). V 
anketi je sodelovalo sicer 49,3 % učencev in 51,7 % učenk, kjer je zaznana 
enakomernejša porazdelitev anketiranih po spolu. Med srednješolci prevladujejo dijakinje, 
in sicer jih je v anketi sodelovalo 76,7 %. Prevladovanje dijakinj med srednješolci je 
posledica vrste smeri, ki jo anketiranci iz srednjih šol obiskujejo, to so srednja trgovska 
šola, ekonomska šola in gimnazija. V te programe je po navadi vključenih več dijakinj kot 
dijakov.  
Grafikon 2: Starost anketirancev v odstotkih 
 
 
Vir: Lasten (2016) 
 
Povprečna starost anketirancev je 15,3 leta. Iz Grafikona 2 je razvidno, da je največ 
anketirancev starih 13 let (29,3 %) oz. 17 let (26 %).  
Grafikon 3: Število članov družine 
 
 


































Med anketiranci družina v povprečju šteje 3,8 člana, pri čemer med družinami 
osnovnošolcev in srednješolcev ni razlik. V Sloveniji je povprečna velikost gospodinjstva 
2,47 člana (Statistični urad RS, 2015). 
Grafikon 4: Izobrazba staršev 
 
Vir: Lasten (2016) 
 
Večina staršev anketirancev ima dokončano srednješolsko izobrazbo (27,7 %). Nekoliko 
višjo povprečno izobrazbo imajo matere anketirancev.  
 













































45 % anketiranih ne prejema nobenega prihodka – ne štipendije in ne žepnine. Žepnino 
prejema 34 % anketiranih, od tega 38 % osnovnošolcev in 32 % srednješolcev. Štipendije 
prejemajo le srednješolci, in sicer 42,7 % anketiranih srednješolcev. 
Grafikon 6: Mobilni telefon, televizor, računalnik in avtomobil 
 
 
Vir: Lasten (2016) 
 
Na vprašanje, koliko izmed naštetega (mobilni telefon, televizor, računalnik, avtomobil) 
imate doma, so odgovorili vsi anketiranci. Pri tem ugotovitve kažejo, da je v kar 95,3 % 
družin anketiranih 3 ali več mobilnih telefonov (skoraj vsak družinski član ima mobilni 
telefon), v povprečju imajo v družini 2 televizorja. Skoraj polovica anketiranih (47,3 %) 
ima doma tri ali več računalnikov in več kot 70 % anketiranih najmanj 2 avtomobila. 
Na vprašanje, kaj za njih pomeni beseda davek, je največ anketiranih (64,7 %) 
odgovorilo, da je davek obvezna denarna dajatev, in 60 %, da je davek pomemben za 
delovanje države. 
 
Grafikon 7: Odgovori anketirancev na vprašanje, kaj zanje pomeni beseda davek 
 
Vir: Lasten (2016) 
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Iz podatkov v Grafikonu 7 izhaja, da se večina mladih zaveda pomena davkov, saj jih več 
kot 60 % meni, da je davek obvezna dajatev oz. da je pomemben za delovanje države. 
8,7 % anketiranih meni, da je davek obremenitev za državljane, in le 2,7 %, da je davek 
»ne bodi ga treba«. To kaže na razmeroma visoko raven zavedanja mladostnikov o 
pomenu davkov.  
S tem smo potrdili hipotezo H3. 
Na vprašanje, kje so do sedaj najpogosteje slišali oz. prebrali kakšno informacijo o davkih, 
je odgovorilo skupaj 146 anketirancev. Med njimi jih je največ zasledilo informacijo o 
davkih na televiziji (39,7 %) in v šoli (30,1 %). Pri tem ni razlike med osnovnošolci in 
srednješolci. Iz odgovorov anketirancev lahko ugotovimo, da se o davkih doma le redko 
pogovarjajo, še manj s prijatelji.  
Po analizi rezultatov zavrnemo hipotezo H4, kjer smo predpostavili, da mladi največ 
informacij o davkih pridobijo na svetovnem spletu. 
Grafikon 8: Odgovori anketirancev na vprašanje, kje so do sedaj najpogosteje slišali oz. 
prebrali kakšno informacijo o davkih 
 
 
Vir: Lasten (2016) 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, na kaj so se nanašale informacije, ki so jih anketiranci 
zasledili o davkih. Pri tem so lahko anketiranci izbrali več odgovorov. Na vprašanje je 
odgovorilo vseh 150 anketirancev. Pri tem jih je največ (51,3 %) zasledilo informacijo o 
povišanju davkov ter o tem, da je plačevanje davkov pomembno (45,3 %). 42 % 
anketiranih je ob tem zasledilo informacijo o nezadovoljstvu z davki. S tem potrdimo 























Grafikon 9: Odgovori anketirancev na vprašanje, na kaj so se nanašale informacije o 
davkih, ki so jih zasledili 
 
 
Vir: Lasten (2016) 
 
V raziskavi smo želeli ugotoviti tudi odnos mladih do obveznosti jemanja računa ob 
nakupu blaga oz. plačilu storitve. Slednje kaže tudi na davčno moralo, hkrati pa tudi 
element varstva potrošnikov. Zanimalo nas je, ali mladi vzamejo račun ob nakupu v 
trgovini, na tržnici, v pekarni, v baru oz. restavraciji, pri frizerju ali inštruktorju (slednje se 
bolj nanaša na srednješolce).  
Grafikon 10: Odgovori anketirancev na vprašanje, kako pogosto vzamejo račun 
 
 
Vir: Lasten (2016) 
 
Anketiranci navajajo, da najpogosteje »vedno« vzamejo račun v trgovini, baru oz. 














































Trgovina Tržnica Pekarna Bar, restavracija Frizer Inštruktur
vedno včasih nikoli ni odgovora
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inštruktorju denimo 44 % anketiranih srednješolcev nikoli ne vzame računa. S tem lahko 
deloma potrdimo hipotezo H6. 
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali so anketiranci slišali za značilne pojme s področja 
izogibanja plačila davkov, kot so npr. delo na črno, zaposlovanje na črno, nakup brez 
računa, siva ekonomija, davčna oaza in plačilo na roko.  
 
Grafikon 11: Za katere pojme so anketiranci že  slišali  
 
 
Vir: Lasten (2016) 
 
Rezultati ankete kažejo, da so skoraj vsi anketirani že slišali za pojem delo na črno (97,3 
%), prav tako za nakup brez računa (92,5 %) in zaposlovanje na črno (91,8 %). Najmanj 
so bili pozorni na pojem davčna oaza, za ta pojem je slišalo 78,2 % anketiranih. S tem 
potrdimo hipotezo H7.  
7.2 INTERPRETACIJA UGOTOVITEV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
Številne raziskave so potrdile vpliv različnih socialno-ekonomskih in demografskih 
dejavnikov na raven finančne pismenosti prebivalstva, davčne morale, korupcije in sive 
ekonomije. V kontekstu davčne pismenosti kot podelementa finančne pismenosti, 
pomembno povezane z davčno moralo in stopnjo sive ekonomije, nas je zanimalo, kako 
mladi dojemajo davčno okolje, iz katerih virov najpogosteje zaznavajo oz. prejemajo 
informacije o davkih, kakšne so te informacije in kakšno je njihovo vedenje kot 
potrošnikov v odnosu do davkov (ali in zakaj vzamejo račun). Iz tega je moč sklepati na 
njihova morebitna prihodnja ravnanja. Ugotovitve je moč uporabiti kot izhodišča 

























Iz analize anketnih vprašalnikov izhajamo, da anketirani prihajajo iz okolij, ki razmeroma 
dobro odražajo povprečno stanje v Sloveniji. Povprečna izobrazba staršev anketirancev je 
podobna, kot je povprečna izobrazbena struktura na nacionalni ravni. Številne raziskave 
so pokazale, da je raven finančne pismenosti višja med odraslo populacijo kot med 
mladostniki (Agarwal, in drugi, 2009; Lusardi, in drugi, 2011; Calamato, 2010; Chen, in 
drugi, 1998; Kim in drugi, 2004; Lusardi, in drugi, 2011) potrjujejo pozitivno soodvisnost 
med stopnjo izobrazbe in ravnjo finančne pismenosti. Starši imajo pomemben vpliv na 
otrokovo potrošniško vedenje. Študije so potrdile, da večina otrok pridobiva ključne 
informacije o upravljanju z denarjem pri svojih starših (Pinto, in drugi, 2005; Clarke, in 
drugi, 2005). Jorgensen (2007) je ugotovil, da starši pomembno vplivajo na znanje, 
odnose in finančno vedenje svojih otrok. Mandell (2008) pri tem ugotavlja, da je finančna 
pismenost posameznikov pozitivno soodvisna s stopnjo izobrazbe njihovih staršev. Iz teh 
razlogov bi, kot navajajo Grigion Potrich in drugi (2015), usposabljanje staršev lahko 
imelo pomembno vlogo pri opismenjevanju svojih otrok. Berrittellajeva (2013) in Ela 
(2013) poudarjata, da višja raven izobrazbe prebivalstva vpliva na znižanje obsega sive 
ekonomije. Podatki za posamezno obravnavano državo kažejo (Tabela 2), da je odstotek 
mladostnikov, ki predčasno opustijo izobraževanje, pozitivno soodvisen s stopnjo korupcije 
v državi (Pearsonov koeficient korelacije 𝜎 = 1,3).  Po podatkih Eurostata (2016) je v 
Sloveniji v proces izobraževanja vključenih 11,9 % odraslih med 25. in 64. letom starosti, 
kar je v povprečju v nalogi obravnavanih držav. Za obravnavane države ugotavljamo, da 
nižji kot je delež odraslih udeležencev v izobraževanju, višja je intenziteta ukrepov na 
področju davčnega opismenjevanja mladih, merjeno skozi obseg aktivnosti, ki jih 
posamezna država ponuja. Podatki potrjujejo, da višji kot je odstotek odraslih, udeleženih 
v izobraževanju, nižja je stopnja sive ekonomije v državi (𝜎 = −0,37). Rezultati v nalogi 
izvedene raziskave kažejo, da povprečna stopnja izobrazbe staršev anketirancev (merjeno 
s Pearsonovim koeficientom korelacije) nima vpliva na doslednost jemanja računa ob 
nakupu blaga oz. plačilu storitev.  
Številne raziskave potrjujejo tudi vpliv spola na raven finančne pismenosti (Edwards, in 
drugi, 2007; Grigion Potrich, in drugi, 2015; Lusardi, in drugi, 2011). Rezultati ankete 
kažejo, da dekleta v večjem odstotku (62,5 %) menijo, da so prihodki od davkov 
pomembni za delovanje države, kot fantje (56,4 %).  
Kot poudarjajo Calamato (2010) in Grigion Potrich in drugi (2015), na raven finančne 
pismenosti vpliva tudi število odvisnih članov družine. Iz rezultatov v nalogi izvedene 
raziskave sledi, da anketirani v povprečju živijo v tri- oz. štiričlanskih družinah. V 
številčnejši družini kot živijo anketiranci, nižje je njihovo prepričanje, da so davki 
pomembni za delovanje države. Pri tem številčnost družin, v katerih živijo anketiranci, 
nima vpliva na to, kako pogosto oz. dosledno pri nakupu ali plačilu storitve vzamejo 
račun.  
Finančna pismenost in ostali obravnavani dejavniki so odvisni tudi od višine prihodkov 
posameznikov. Zgodnje izkušnje upravljanja z denarjem pomembno oblikujejo kasnejši 
odnos do denarja in z denarjem povezane aktivnosti. Rezultati ankete kažejo, da prihodki 
(žepnina, štipendija) nimajo pomembnega vpliva na doslednost jemanja računa ob 
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nakupu blaga oz. plačilu storitev. Prav tako ni razlik glede mnenja o pomembnosti davkov 
za delovanje države med skupinama anketirancev, ki prejemajo oz. ne prejemajo žepnine 
oz. štipendije.  
V okviru v nalogi izvedene raziskave smo preverjali tudi vpliv materialnega stanja družin 
anketiranih na dojemanje pomena plačevanja davkov (davek je pomemben za delovanje 
države) in na doslednost jemanja računa ob nakupu blaga oz. plačilu storitev. Rezultati 
raziskave so pokazali na negativno povezanost med materialnim stanjem družin 
anketiranih in prepričanjem o tem, da so davki pomembni za delovanje države. Materialno 
stanje družin anketirancev nima vpliva na doslednost jemanja računa ob nakupu blaga oz. 
plačilu storitev. 
Anketirani informacije o davkih najpogosteje zasledijo na televiziji (39,7 %) in v šoli  
(30,1 %). Mladi razmeroma redko zasledijo informacije o davkih na internetu. Podatek je 
pomemben z vidika oblikovanja prihodnjih ukrepov ozaveščanja mladih in izbora 
komunikacijskih kanalov in strategij. Pri tem bi načrtovalci prihodnjih ukrepov lahko svoje 
aktivnosti ozaveščanja mladih aktivneje prikazovali na televiziji, predvsem pa v okviru 
šolskih vsebin. Slednje je tudi prepoznano kot primeren in najpogosteje uporabljen način 
tako v Sloveniji kot v obravnavanih državah.  
Glede na rezultate ankete o tem, kje mladi najpogosteje ne vzamejo računa (tržnica, 
inštruktor), bi veljalo prihodnje aktivnosti izvajalcev davčnega opismenjevanja usmeriti na 
ta področja.  
Rezultati ankete so pokazali, da so mladi dojemljivi do informacij, povezanih z davki. 
Najpogosteje so zaznali informacije, ki so se nanašale na povišanje davkov, uvedbo novih 
davkov in splošno nezadovoljstvo. Slišali so tudi za osnovne pojme, ki jih pogosto 
zasledimo na področjih, povezanih z davki. 
Analiza programov davčnega opismenjevanja je pokazala, da so vsebine najpogosteje 
usmerjene na predstavitev osnovnih davčnih pojmov, pomen davkov v zgodovini in 
pomen doslednega plačevanja teh v sodobnem času. Vsebina programov je glede na 
ugotovitve raziskave, izvedene v okviru naloge, in prepoznanega interesa ter dojemanja 
anketirancev primerna. Kljub vsemu bi veljalo v tovrstnih programih okrepiti sporočila, ki 
mlade nagovarjajo k njihovi vlogi na davčnem področju. Hkrati bi bilo treba okrepiti tudi 




8 ZAKLJUČEK  
V diplomski nalogi smo predstavili osnove o davkih ter podali okvirni pregled davčnih utaj, 
davčne morale, sive ekonomije ter stanja davčne kulture v Sloveniji in v drugih državah 
Evropske unije. Posebno pozornost smo namenili finančni in davčni pismenosti ter 
njenemu pomenu za posameznika in družbo.  
Razvita pismenost posamezniku omogoča dostop do znanja, visoko stopnjo kulturne 
ozaveščenosti in mu ne nazadnje oblikuje etično zavest. Koncept vzgoje in izobraževanja 
mora biti zgrajen tako, da učenec, bodoči odrasel, razvije različne vrste pismenosti. Pri 
tem pridobi različna znanja, sposobnosti in vrednote (sposobnost kritičnega razmišljanja, 
sodelovanja, razumevanja resničnega sveta, spoštovanje občečloveških vrednot, 
medkulturni dialog, kakovostni medosebni odnosi, razvoj socialnih kompetenc, zdrav 
življenjski slog …). Šola mora učencu ponuditi široko temeljno znanje oziroma pismenosti, 
ki jih lahko nadgrajuje in uporabi v različnih življenjskih situacijah (osebnih, 
izobraževalnih, poklicnih, družbenih ter znanstvenih in umetniških). Med novejšimi 
oblikami pismenosti v družbi dobivajo vse večji pomen informacijska, finančna in davčna 
pismenost. Davčno opismenjevanje opredeljujemo kot znanje, ki bi ga posameznik moral 
imeti za učinkovito obvladovanje vprašanj, povezanih z osebnimi davčnimi obveznostmi. 
Funkcionalno davčno pismena oseba je sposobna samostojno prebrati in razumeti davčna 
poročila, lahko neodvisno izvaja izračune davčnih obveznosti in se zaveda morebitnih 
davčnih tveganj v svojem finančnem okolju. 
V empiričnem delu diplomske naloge smo ugotovili, da je proces davčnega 
opismenjevanja otrok in mladostnikov prisoten v vseh obravnavanih državah Evropske 
unije. Pristopi se sicer po državah razlikujejo, opazne pa so določene povezave. V večini 
držav je prepoznan poudarjen interes za izvedbo aktivnosti za mlade na tem področju šele 
po izbruhu globalne finančne krize. V vseh obravnavanih državah ima vodilno vlogo na 
tem področju davčni oz. finančni organ oz. ministrstvo, pristojno za finance. Programi in 
projekti se odvijajo kot oblika predavanj po šolah, ki trajajo od nekaj ur (npr. Slovenija) 
do več tednov. Pri tem so programi namenjeni učencem, dijakom in študentom oz. le 
določeni starostni skupini (npr. Poljska samo za dijake srednjih šol). Manj pogosto je 
zaslediti programe, namenjene učiteljem (Danska, Finska, Poljska, Španija) in staršem 
(Italija).  
V nobeni od obravnavanih držav davki in davčni sistemi niso obravnavani kot samostojen 
učni predmet. Vsebine, ki jih skozi projekte ozaveščanja izvajajo nacionalni davčni organi, 
zgolj dopolnjujejo redni učni proces. Kljub temu je v obravnavanih državah zaznati interes, 
da bi se vsebine s področja davkov umestile v vsebine učnih predmetov (sociologija, 
filozofija, državljanska vzgoja, zgodovina, geografija, matematika). Vse več je tudi 
raziskav (predvsem OECD) in pobud na mednarodni ravni za krepitev finančne in davčne 
pismenosti mladih.  
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Izvedena analiza Nacionalnega programa finančnega izobraževanja v Sloveniji je pokazala, 
da večina ukrepov, povezanih s programi za predšolske otroke, učence osnovnih in dijake 
srednjih šol na področju finančnega izobraževanja, ni bila izvedena. Izvajajo se sicer 
programi, ki med seboj niso povezani ali dopolnjujoči in jih izvajajo zasebne institucije 
(predvsem finančni svetovalci, banke in zavarovalnice). Tako še vedno ni zagotovljenih 
strokovnih podlag, didaktičnih pripomočkov, gradiva za učitelje, ki se pri posameznih 
predmetih, ki jih poučujejo, srečujejo z vsebinami finančnega izobraževanja. 
Nacionalni program finančnega izobraževanja davčnih vsebin in davčnega opismenjevanja 
neposredno ne obravnava. Posledično je Davčna uprava RS in kasneje Finančna uprava 
RS v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport leta 2014 pristopila k zasnovi projekta Davčno opismenjevanje mladih. Projekt le 
deloma zapolnjuje vrzel na področju davčnega opismenjevanja mladih.  
Z izvedeno empirično raziskavo, v katero je bilo vključeno 150 učencev osnovnih šol in 
dijakov srednjih šol različnih izobraževalnih smeri, je pokazala, da so mladi dovzetni do 
tem, povezanih z davki. Pri tem se zavedajo pomena davkov, deloma poznajo temeljne 
pojme (oz. so za njih slišali), ki se nanašajo na sivo ekonomijo. Pozorni so na doslednost 
jemanja računov pri nakupu blaga predvsem v trgovinah, kjer se tudi sicer kupcu 
najdoslednejše izdaja račune. Najbolj nedosledni so pri jemanju računov (posebej 
srednješolci) na tržnici in pri inštruktorjih. Slednji pogosto po izvedeni storitvi tudi ne 
izdajo računa.   
Ugotovitve izvedene analize programov in ukrepov, namenjenih dvigu davčne morale med 
mladimi v izbranih državah Evropske unije, lahko predstavljajo izhodišče pripravljavcem in 
odločevalcem na davčnem in izobraževalnem področju. Na podlagi analize učinkov 
izvedenih ukrepov bi bilo moč oblikovati nabor dobrih praks in jih v prilagojeni obliki 
prenesti na nacionalne ravni, tudi v Slovenijo. Prav Finančna uprava RS je bila v letu 2015 
pobudnik celovitega in poenotenega pristopa na tem področju na ravni Evropske unije. 
Evropska komisija je pobudo prepoznala kot zelo koristno in primerno ter jo pričela 
udejanjati v okviru evropskega projekta TAXEDU.  
Rezultati empirične raziskave, izvedene med mladimi, lahko predstavljajo izhodišča za 
oblikovanje novih, inovativnih in še učinkovitejših programov in ukrepov, namenjenih 
mladim v Sloveniji, s ciljem krepitve davčne kulture.    
Davčni organi se, kot poudarja OECD (2015), zavedajo pomena izobraževanja mladih za 
dvig davčne kulture. Naložbe v dejavnosti, namenjene mladim, na tem področju v 
številnih državah odražajo prizadevanja, predvsem davčnih uprav, da bi dosegle 
dolgoročen kulturni premik v odnosu do davkov in s tem odgovorno vedênje prebivalstva 
v zvezi z izpolnjevanjem njihovih javnofinančnih obveznosti. Gre za gradnjo aktivnega in 
odgovornega državljanstva.   
Izobraževanje in usposabljanje na področju davkov obsegata niz aktivnosti in po navadi 
vključujeta množico deležnikov. Tako kot na ravni Evropske unije tudi v Sloveniji ni 
izdelane strategije davčnega opismenjevanja posameznih skupin prebivalstva. Menimo, da 
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bi bilo treba na tem področju izdelati nacionalno strategijo, ki bi temeljila na empiričnih 
dokazih o stanju na tem področju ter analizi programov in ukrepov ter njihovih učinkov v 
primerljivih državah po svetu. Vsekakor bi bilo glede na prepoznan pomen in vlogo 
davčnega opismenjevanja v družbi smiselno posodobiti in nadgraditi tudi Nacionalni 
program finančnega izobraževanja.  
Predlagamo, da pripravljavci politik na področju izobraževanja in odgovorne institucije 
področju finančnega in davčnega opismenjevanja namenijo ustreznejšo pozornost. Pri tem 
predlagamo, da se ustrezno finančno podprejo programi in aktivnosti, v okviru katerih bi 
izdelali ustrezne strokovne podlage, didaktične pripomočke, gradiva za izobraževalce in 
starše. Programi bi morali biti prilagojeni starostnim skupinam, socialnemu statusu (npr. 
finančno izključenim) in predznanju na področju financ in davkov. Izvedba programov in 
ukrepov naj se sproti evalvira in izboljšuje ter prilagaja potrebam in zahtevam v družbi oz. 
finančno-davčnemu okolju. Eden od ključnih poudarkov naj bo na programih, namenjenih 
učencem oz. dijakom ter mladim odraslim v formalnem in neformalnem učnem procesu, 
ter tistim, ki so z izobraževanjem že zaključili.  
Pri tem bi ob osnovnih in srednjih šolah, univerzah ter drugih izobraževalnih institucijah in 
Finančni upravi RS lahko imel pomembno vlogo tudi nevladni sektor v obliki nudenja 
informacij na finančnem in davčnem področju, oblikovanja inovativnih učnih pristopov in 
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pred tabo je anketni vprašalnik, ki se nanaša na tvoje zaznavanje pomena davkov v 
vsakdanjem življenju. V tem vprašalniku ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Odgovori tako, kot 
velja v tvojem primeru. Če česa ne boš razumel/-a, ali ne boš prepričan/-a, kako odgovoriti na 
neko vprašanje, lahko prosiš za pomoč učitelja. Tvoji odgovori bodo dragocen vir informacij, ki nam 
bodo v pomoč pri oblikovanju še kakovostnejšega programa davčnega opismenjevanja mladih. 
 
Vsi tvoji odgovori so anonimni. 
 
Zahvaljujemo se ti za sodelovanje. 
 
 
1. Spol  moški   ženski
   
2. Starost:  star/-a sem ______ let 
 
3. Koliko članov po navadi živi s teboj doma? (Vključno s sestrami, brati, starimi starši, 
bratranci, sestričnami idr.) 
 
 1   2   3   4   5   več kot 
5 
 
4. Izobrazba staršev (Pri tem vprašanju izmed navedenih stopenj izobrazbe označi tisto, ki je 



















a         
oče 
        
 
5. Ali prejemaš žepnino oz. štipendijo? Če da, koliko znaša mesečno?  
 
  Da, žepnino _________ EUR na mesec    Da, štipendijo _________ EUR na 
mesec                Ne 
 
6. Koliko izmed naštetega imate doma?  (V vsaki vrstici označi le en kvadratek.) 
 




    
Televizorje     
Računalnike     
Avtomobile     
 
 
7. Kaj za tebe pomeni beseda davek? (Označiš lahko več kvadratkov.) 
 
  Davek je obvezna denarna dajatev   Davek je pomemben za delovanje države 




8. Kje si do sedaj najpogosteje slišal/-a oziroma prebral kakšno informacijo o davkih? 









Doma (npr. od 
staršev) 
Od prijateljev Drugo 
       
 
9. Informacije o davku, ki si jih slišal-a oziroma prebral, so se nanašale na: (označiš 


















       
 
 
10. Ali ob nakupu vzameš račun? (V vsaki 






V trgovini    
Na tržnici    
V pekarni    
V baru, 
restavraciji 
   
Pri frizerju    
Pri inštrukturju    
 
11. Ali si že slišal/-a za pojme, navedene 
spodaj?  
(V vsaki vrstici označi le en kvadratek.) 
 
 Da Ne 




Nakup brez računa   
Siva ekonomija   
Davčna oaza   
Plačilo na roko   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
